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verdugos, que eraq cósaeps, Uena 
su  Cuerpo de hermas cou lo A el 
rroS encendidolí, le arrancaron la
piel, y cuando la víeííbá sin resis 
dfeliojacial AbramofL
ilíones p a r| f l a  t i r a n í? . .  -tíjn^i 
m u je r  m á m r .
En los centros baticarios deBer- 
ín y París, /fuállanso comisionados 
l Gobierno ruso realizando tra 







sidad de adquirir párA 
u Hacienda quebrántadá 
fente guerráf con el Japón 
rparaiííoder seguir italponiéndóse 
I li las Justas y redentoras rebeldías 
* lé aqj|el pueblo desdichado y tira
¡ uzaw. ..
f; j Mdkimo Gorki,, elgi*aii escritor 
i ilavoí de fama universal, que pone 
su talento, sus ideas y  su pluma al 
“ ferVício delos oprimidos, ha publi­
cado desde Berlín una hermosa 
‘‘̂ Ibc/ución, excitando á que no se 
déjin céntim^al Gobierno rüsb. 
id T|bce, entre dtr’a  ̂ razones, quel^
tenpiai la viol  ̂ ______
Todos ‘cstod̂  he6hos liáh sido corro~ 
horados merced á una información 
abierta por monsíî rYiamiroij’Tedác 
tor de £>a Müss, y tammén por la de­
claración del médico' de la cárcély 
por el acta de acusación déí 
pî ĵ o Abogado generál;en¿argado dé 
Señalar las CircunstanciaB atenúan* 
tes del chmen.
A pesar dé tantas y. tdntas nronfe- 
tiuobidades reunidas, Idaría Spirido- 
noff ha sido condonada á  muerte, y 
Será ejecutada en la horca si antes no 
se arrancad IqS vérdUgoS su pobre 
cuí̂ rpo mutilado»
Este horror ho puedq rcabzajrSe, 
porque no puede !impuneqiente¡ dcs- 
añarse á la conciencia pública.
Los que' suscriben creen de su.j de­
ber protestar contra el restablecí* 
mientó de la tottUra en Baéia, y es* 
peran que ej: Gobiernd de esa nación 
no se hará cómplice de seiné^antéS 
hechos horrendos, renuciando á la 
ejecqpióp de Mâ ría Spiridonoff.» ^
A tal prbt^taf para la xondenâ  
ción de tal téiamia, debe de umrse 
toda la prensa def mundo cultor
que admiramosÂ $̂arojia prtpĉ palmenté y 
'«speciálmente como 'paijBajist̂ , >̂ aifcmoi:|pj 
fep 08 üsa novela dialogada: Issi^Bcripcio- 
nes, por tanto, son brevísimas.^Pqr esto, 
qaizA, OjS macho más inténsala emoción 
éstétida que experímontamokcnandh deis/* 
cansa nuestro espirita en eafliiaiós tatt ma- 
■gistrales, tan delicados cÓmO-JBnioíiífo 
ínental del acordeón, Los buenos y'los úfalos, 
■Umndtfereúie, Elogtós de los mejos caballoe 
del Tfovtvó; éle¿ ,> capitales llenos dq poesía 
y de teî djraj que recuerdabl, sobre todos, el 
primero, las olvidadas páginas de 7«dos
Toda la obra es de un interés creciente, 
qae no decae un moínento y está escrité con 
el estilo sobrio y sencillo de Batoja. £1 diá­
logo esfacii, esñoidó'...: Peto estos sott 
lugares comunes indecentes.
Pa^a tetmlnar di|é algo qae me comuni­
có un omigo haca variúB di^s: Bafoja ha 
vebjlidd sflKdt̂ eiá í̂ dÉüéct^, r^a de las 
qué ttlás éiíitci bán áhsÉmsadbf’éu eiácéehtdl' 
dufós; ahora ie<ompR6ndj$iéiaj p{Hrqqé ¡an> 
estMaeRonda paitoi 4a lá i vldodei Silvestre 
PaVádox. Baroja '̂ escmdldoi dé la;̂  tée»
Mi...i..— l.,.,
erá máé delgado que títf átgdmefi-
GURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VlAé
É s p e e l a l
M a t < * l ^ ^ ; - B s t e i * i l i d a d  f e m e n i n a  y  R e u m a   ̂  ̂ ^
N O ' S B  A D M I T E N  E N F E É M O S  D É  T I S I S  O  T Ü B B R O D L Ó S B
Pídanse folleto!^ de Iqs BañoS.-pCARMEN, $1--M A L A G ^  ^
ático, pero nO había que. .mU|ma-
■SH»
iutocracia  ̂ rusa no tiepe relación 
iiiiguna con el pueblo Miliohesde 
condenadó áazones la han 
érte.
Suponiendo que al empréstito que 
gestiona ha de concurrir espe’̂
GOLABQñACtÓll/ £SP£ClAI,. p£̂  3áL ioM Á Á ,,
Paradox, rey
Eli^eal cíe la'̂  crítica literaria' qtlé áé esti- 
auolra seria, para mí, que ah ¿éñoir iáe
nicá̂ '
Arte.








dq,esd con palabráO seSeñiás y correctas 
t i -  , «He leído tal obraymA parece btléna pór 
,taKnte la b an ca  ju d ía  berlinesa ¡esta y esta y la otra líazónr ó hs kido uá H- 
i|trisién, dice: < Ibro y me parece malo por que tiene taléé y
Se hacen cargo  los banquéros lcual^s déiectos. Peré sáhr cfelpáso tiárréá- 
áibs de Europh de que el dinero Ho ®1 argumento y &áéié¿dó* útías cuénta# 
e daá 4 Rtísiá áirve p ara  dar ¿ a  ¡«ragMioam ai^íoa «e « 'io ta  íE,((n« * 1  
ajos judíoá? S i lo  com prenden,
pSqaa aato pofle S  MWñaatO qaé' 
upidez iNo hay qile dar dinero á cntiíoa ío  tlenm s'iida qoe tó b
j¡esta camarilla anarquista que lafde loque han leído; en otros términéé: que' 
í Europa extraviada continúa miran ¡no Se les ocunrenada y no skben formar̂  
î do comoGobierno rusol Este dme- luna opinión acerca de lo qfue leen, 
yo ayudaj*á solamente á realizar! Digo todo esto por que be leído déaártí* 
■%luevos asesinatos No délS cinco referentes á Parado», r«í̂ , la últitaa 
Céntimos á los verdúgos del pueblo 1 fovelá de Pif ninguno de los cuá-
vPt-dnan»; do 7riií»rnoq vprdii- í calificarse de crítica seria ni me, veraugos ae (cuerpos, verau-|^j; in nhr otniO*»fA dn debeISO
igosde espíntus jÑo pongáis tóbeme, d̂e en
a no hay ningún cri
Él prim'ér ártic'uló que lef eré dé ASó¥Íút
j,éuhtiios siquiera en las manos ítico literario.
lI os bárbaros cuya política íué siem- [
í>re hostil á los grandes m ovim ien-¡ Yo áímiro sinceri y férvoiosaménte á 
tos civilizadores de Europa! N o c o - - r*»; créo que es un profundo obséwadolr. •■v-ü K í, T . . , r. i •!< ■!■ J|-t< eli *• _ Jlti." Vlíu¿̂ iáA3Í.: ̂ ĥL'XUílÁfVHi1 metáis un ifchmen h istó n co , un cri-|de i'as cosas y de ios homhi'es, creo ép'e hs 
¡mea tal como ja m á s  h a  sido com etí- i Pi®dé®ido páginas béiHsimas,jíáginas m-
do, un crimen qpe se r ía  tan  loe® “ “ Wee, «orno i.e  a* 
, como Ignominioso |Iío déis un cén -»»*”“  ^
(timos á los Jlom anow , para ma 
tari»
Eso dice Gorki, recordando la 
abrumadora sene de espantosos 
crítaenes cometidos por el zánsmo 
i  partir de los asesinatos del 22 de 
febrero del año último, que tan 
r^íundamente emocionaron á la 
loión del inundo entero, arran- 
do unáññnes é±í)lósiones de re- 
batión. i
ecuerda táníbién qué' durante 
í  período que media desde 17 de
¡¡Octubre de 1905 hastá hoy, han si- 
'̂ po cohdenadas por sen t^ cia  áe los 
Dbunales 4q¿g;]ieiTá* ^  pérspnais;
* lan sido desíeíradás á lâ  Siberfa,;
([̂ >000; ban sido fusilados
íiipO.OOO hombres. „
f  lY el Gobierno rusa pide dinero 
Europa par^ proseguir sü nefán*i 
obra de ciranía y éxtermmiol
...*•' ■ ■« «
régimen brutal imperanté en 
isiá está pintado en el siguiente
^es órganós imiíortántes delaopi:, 
WA európea, La Bnsá, M  Górreó EU’ 
opeo y La Gbrrespondenesta Eusíí,\íBÁ 
hablado dél Su]̂ líCio de María Spii 
ridonofí, con la indignación qúe el 
caso mereée. Üh cómité de proVé̂  
líî a formado én Paríá pór persohaS 
/.tan ilustres cómó Víctor Marguê  
ilJgtte,-pt‘ésideñté’úb la Sóciedád dé 
" Eschrofes; Pabló Marguérttte," de 
jija Academia GounÓDu!rt; Súlly 
jPruahomune, de laAcademia Fran- 
AMtqíe Frailee; Ludovia Ha 
MicKel Breali Gabriel Seal
y Los pueblos', cwo que es el primeRd de 
nuestios crouistas, el liteiato boy tie­
ne más personalidad, más numerosos dis­
cípulos y más ardientes admiradores.
Pero AsóW» ub és bémianifestado como 
critico y, por íküto, desde este punto dft 
vista ño podemos juzgérle. El artícuio que 
pqblíra en A B G sobire Parado», reya m is 
bien puede decirse que es una noticia que 
uká ciíticái Hartínez'Ruiz se limitó> á vefe- 
rribiOB' el argumento de la citada' noyela y 
al final hacia unas breves consideraciones 
acerca de la oportunidad y la transcenden­
cia social de la obra.
' El otrd articulo que he leído es de 
Bernardo G.de Gaúdamo, y me resulitw üna 
présnnttió'sa vulgaridad, que tiene la veor 
fsja de que, cuandó acabáis de leerlo, no 
sabéis qué piensa Candamo de la novela 
de Baré^
j Pero yu quiero hacer algo más qqe estos 
dos preopinantes y, Pé^a cpúsegulrlo, voy 
á decir con pajĵ bras spJS®hlás
veía
que lu  délas otVUs novelás,' síné pOV su 
JbiiUa de téchida'. Eso: que ée lláma lá técnl 
ca, y queden el fbudbmo es Maé sino que 
amor y el trábajo qUe áé póúé eb' lá obra 
árté, há sifió ol^dáda abeblUbtménte eñ 
Paradox^ rey Ño háy tál tééUiéét p»r es*
11 primero de los apóstoles se porieseio- 
nÓitantOíiem iadVilritudjo-qaéhasta Jl^gó A 
quérevíasu si»4rai.i>Y'qaidado>, qnésegóuJa 
tri îción popular,.era la pepri dé las sne- 
grás habidas yjpo*/hiibsr#!úBtetréitó4aé las 
brujas que Imq visitado é Barahona, no se 
hŝ  hallraô ólxd lüem̂ ĵ hté; Erâ niáé iérga 
qv̂  un pleito; más néj^á que el alma de un 
hij^Bfngr ni9  ̂ mennohr de un
parvenú. Su cabeza;:ievantáindose sobre un 
inmenso descarnado cueRo, como la de ana 
cigüeña, estaba édomadis por dos docenas 
de cabellos griseŝ que ataba cuidadosáhien- 
te sobre ía nuca. Sus ojos chicos, redoádos, 
bailones y escondidos, párecian dos iBpttj. 
>es en sus cuevas. Su nariz se encorvaba á 
moda de pico, y su barba se elevaba oon un 
grandioso lunar en medio, lunar de dqnde 
brotaban multitud de cerdas blanqae<ánas 
y retorcidas. Sus manos eran garras. Toda 
ella, parecía un ave de rapiña más que una 
mujer, y lo mejor que tema era la figura. 
Excusaido es decir si querría á su yerno; Al 
saber que le habiau martirizado, se m;arió 
de alegría. El diablo llegó, la cogió con sus 
tenazas, y la echó en la correspondiente 
caldera de pez hirviendo.
II
San Pedro, á pesar de todo, ssgúfé que­
riendo á su suegra en-vJ Ptró niundo y es­
taba desconWto aa! él cielo porqué no tenia 
á su suegra alelado.
El áaipéhde laiéé̂ é|e> éü® h®®v®iitem6n- 
te iq apoiniBafb»bp eff \é HOrt,erip, qnas ys- 
ces (por, cbbgación y otras ppr gq|itO;,notó 
que s»ibPientA!pÍÉ̂ iéAd̂ l̂  caviloso, desga­
nado y taciturno; y como en el cielo no se 
acostúmbralaá enfermar ni tener, disgustos,
le preguntó qué. ti^ia..........
San Pedrp calló¡él>p?;9éíp y tMtóJi.e mu­
dar de conversî ción, pero alj fin, se dejó 
vencer, y abrió su pecho á su compafierq 
como un rey da tragedia á su confidente.
—Lo confieso—terminó diciendo—sjje,M 
sjmgraestoy sm sombra, y con mas esplín 
^  un inglés en invierno És^b no, ju e £  
continuar ~ ,
—Pesgrsciadamente—contestó el ángel 
-durara tbda la cfarnídad; pô tí'ué} ¿Cdmq 
ti;i|̂ r.Aéüí éypíe* ie  pondría él
mirado no é® tan malé ĉ mo te Éf-
guras
dréle co^ó, se^nse^é.^á lar puerta 
.!) y gfitó  ̂como en los. ¿étigiibf aU- 
tmenfaíes He Éspaha: 
del terrible reino del espantó!
5 á BU sua||;ra, a quien en alté'voz 
ay casi tanta distancia del cielo al 
infierSOj;'comb del alma de Don Qüijoteá 
|a de Sancho), puso ab.corriente del asunto.
, No le cldjstó,.gran, trabajo hacerse enten­
der. La vieja, apenas le oyó, dando suelta 
á su habmál hidrofobia; le arrojó á los 
oidos una granizada de denueetos; que ni 
'las fléchtis de los persas que habían de 
obscurecer el sol. La boca de aquella sue­
gra no erilboca humana; era la Plaza de 
Toros deMadr̂ dy COn malos tocos;, nialop 
torerós, y un presidente torpe: Cuando, fa­
tigada, sei aplacaba un poco, no parecía 
más quft o la batería de mil cañones Arms- 
trong, hammdo fuego graneado. Por úlli- 
mOj;\ Liube i se incomodó, le diS: un buen 
puntápfá y pbnféñdclle uha nibrdaiá (éa 
pecir, nnahola. de asfalto en la > boca), la
brá, mo ha podido résíslir Ife 'é'ííOíiléídád de 
los gastos,y ha tronado e t̂repitosamenté
bliea
nal allí .acumüladíii, «y 
fombrá ¿olbsat de €3.0i 
de superficie. •
’ Péro es el éásó que ünd élfombráídS ta
tanto; léal.i 
iiCÉ'buadrádOs
les dimensiones' uô  pUedé éérvir inaS que 
en Olimpia; de forma qde, para que tuviese 
compradores, ha .sido, preciso partirla en 
trozos,,que fueron veiui^oa separadamente» 
Noventa y dos lotes.se hicieron,de este 
modo, con cada uno de los cuales había 
material bastante para alfombrar un salón, 
de muy reignlaf tamqño  ̂ ,
Sm embargo, no alcanzaron en la subas-
Ocho años, Pilar Fernández Tohalt fué en 
iada anoche en la casa de socono de la 
calle de. J%nblanca de poS;, M
lado izquierdo, de la’frente, causadas ; oon : 
Una piedra. :pop Salvador Fexnándegt Marín¿. 
de fiOuñosdB edadv en la calle ds Peinadoi ' 
 ̂ Rm yeptai.—Eu la barriada de MitáfiO*' 
res del Palo caestiónaróh anoche Dl@|&4 
GaIrrMo Godííál^ y bti^ ÍhHivídticr'qdéí6i]& 
préhdió la , ceshlmndtf M 'p îlhelO c ^  
un iasguflo dé clhco óéntilñetMé étí 
do izquierdo de la esira y otré dé'dos efl la* 
parte posterior del cuello.
Recibió auxilio facultativo en la casa do 
Bobbírtí de lá ihéübiofilídk bhtÜfdé
Keelsdlot^iÉ —Ylétima de brúél̂  dn* 
ferinedad falleéió ayel̂  lé'Jóvuii ééñolra' dd-
ta más dé' uña libra eéterlma á lilbra y ña AÉrjlliiéióh P i í ñ é l i t é l , ' d e  htiesfird
media por léte, y ásf; lá alfbíUb'ra hiaS 
grande del mundo; y que había costadí» 
uüdS 80.000 peáétaá; se há téiliffa qée ven­
der, partida en pedáZoé, por menos de la 
dééíaia páíte: i¡Sití tran'éit gpofié nlundilii
VertYio.
,Beit ,̂héídbchaI
£1 aHnáfrî Delde de- la suegra tuvo ya que 
contenerse éon. rabiar de forros adentro.
Entcmees .fué cuando San Pedro echó su 
hilito.if
Todos los .condenados: .y, todos y todos 
los deibonioB; que se habían enterado de lo 
que se;; trataba, coirieropn: a cogerle dándose 
de pescozones como los j chicos dq Ma^d 
que c^en aleluyas en los viáticos de Pas- 
icua; mtodo el infierno, menos la vieja, se 
:colgó|íe aqqél̂ á'tomé de esperanza.
Au^ue f  í era delgado, todo él infer­
no colado m él hó paréela pésér en Zu puñ- 
ta m%que qi la moifca en la de una maroma. 
'Con el mis^i I Lucifer colgado ondeaba per- 
[fectamchte m el viento.
Pe|o la vu I a se abalanzó á lá cnerda, gri­
tando (én el barullo se había arrancado la 
mordaza):
-«¡Fuerájlfuélrá todos,' que no tenéis un 
yerdo santol IYo sola debo salvarme.
La cuerda se estiró entonces, como si se 
la hubisen puesto cien arrobas de peso
•nrmfrr
« H R R C U l s R S »
líéjoV nacárea de' cemento portlnnfl conocida 
Cedácínto rftiddo; Oentent«i»l»neo. 
< aeloce8#«]Mi'ee«ieiilwé
Precios eoonóipioos, oonv^clonalei 




i É I ñ a  s a n g p i é i i i á
De unode lOs mttéhos sucesos en<que la 
fáéá 6 'fistola désenipefian papel prlncipaiL: 
simó; y qhe ctín éehsiblé ffStuéneia ocorién 
en Malaga, válíioé á dát'cuénta á ñneétios
En la taberna que Antonio Diez tiehe «ŝ  
tableeida en- la  Garzota dé Gapuchiftos nú-̂  
maro 30;' estuvieron bebiendo toda la tarde 
de ayér, Antonio AlVatéz Yárgás, Antonio 
Za’mbrañá POIÓ y otro Stíjeto llamado Juan 
Romero, zapatero de oficio. ^
A las diez y media dé la noche voivié* 
xonse i  encontrar en la'citada tahoma; y 
loé vapores' dél amílico qué'eh-gran cantl* 
dad habían ingérido; di5 lugar a que' se 
suscitara M i áiSéusión éntre AfitohiO'Al*
^f l^aLvémonos todosi—decían los conde-1 vares y  Antonio Zambraha  ̂
nados. I De las palabras pasaron á los hechós,
No, no ■ r̂epétiá íá vieja; -^yo' sólá, yo I bién dentro ó fuera dé la tabétuáv pues 'eX' 
sola ^ ’ dato no se ha podido comprobad; él Polo
La cuerdá crujió. sacó una pistola de qus' rbá ptóvistOy dlat
-]Todosr,ftodos!*-:segaían gritando; parándola dOs véCeS contra el AlváléZ; iMO' 
—¡Yo solq ó ninguno! ---cbiilaba la vieja, de cuyos proyectiles biZO bianéo: 
arsñando / mordiendo á cuantos cogía,. - Al' r̂uido de las detOnácibñés y á-lOapi*
El hilo se rompió entonces; todo el in- 
fiornp cayó desplomado, y el ángel de la 
Juiiticim á San' Pedro;'que lanzaba un 
g jÜW d^afiguStia:
comq peqísS' un linposibM El 
cielo es el amor, y eso es la jfelicidsd. 
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-X después de ih q(tt6 ha padéCido debé
to no se comprende que unos europeos poe* 
dam tablar y éfít¿AdeWé' cóirl Sáiyajes '̂"de
o salvaje dé la clasé̂ ' ó, éfa Su defecto 
que estos simpatices aátroPóíégos Sé ân
hablar inglés. Hay aqui uná antinomia di*i „ . ..
ñcÜ de salvar y que nó púede éXigirse 
que supia el lectoif, pOi que-ésto mo’ tiene 
obligación de resolver eoñfilctoS Originados 
8ta, pe tal manera que si el au-porelno
tpr no sabdhaber ébmprendey cómo se ve-
.,7 -***W*C A i lU/A X
Am árBf C árlos SeignobiDs;
' Mautició MSpf^rHii^Tr "Rpi-ri i  áetérlínc'k y  JÓ sé 
icji, han ^ua^irito nn dpcumeñtó, 
®.cebido en Jó s  téjrininbs áigiiien-
rifiéáh ciérCos fenómenos; el lector Califica 
¡ Hé ahsdrdá;; inveremimil: 6i disparatada la 
obra. Háy, ptms','mn>e€rmpl6to »oM ^4eila 
técnica; ya'qüe ignorancia no îpuédo jla- 
mársoenun llteratO'qaeiha escrito xLaM- 
chapor la vida, olvido que, por Otra pute, 
está muy éhharmonía con eD temperasien- 
loaíÚitibo dé Bkroja^iPera  ̂sobre aestasqr 
nri
éiliiar mhy bórremete'.
—p t  eí inflwrfo ¿rééé'que sé éólttigó af- 
guient Ni más ni menos que qn uAá cárcd 
española. El ̂ u l̂ntra don dñdmancbita, al 
póW tiempo ésíáí piufado dé néj^o de los 
píei á lal cálséZé Adh ifíás, éábes qdé dé el 
mlíerno nadie élíb.
—Acuérdate del emperador romanó, S 
aüléá' saéó unO dé mié suceéorcé 
— ŝedexAÓ,
- p é t á é  Bégtlifol "
—XiO estóy. j
—Lo bé dé atéríguaf, pero átiique tén- 
gasrazón, ¿no podrías, hccqyme uh ligierO 
favor? popodíffáS deja# qtíé mi suegra se 
ejzcepi'uasb d'e fa' regía general,- ylfueáe jíer- 
doñáda? ^ , . . .
—¿Estás loco? Yo no puedo hacer esô  
—Pues es préCiBOj'porque 81 no, me llamó 
á engaño - Yo ho he vmiido áqUí é estay tris­
te. sino alegre, y no hó de ser el único san*
—AÍeja dé tí eéaaidéási 
*-:Nó piú|éáÓ; rii quiero'álej irlas, porque 
uO’ soyingraiio'.’"-*
—ilngratol ¿Con quién? » _ ^
Con! mi súgra. ¿Nó sabéS’ que la pacien- 
ciá qué cbn ella fíe €iiercitadO,%B la que mái 
gloríame tai,Validó? *̂
En &i, yomO ptmdo fíacér csOjlo más
tortoras qoe onaJovón rasa 
'í  dh Óî eiti'tóeiitalí'Mií enfcfemé- 
üp de.indiggiaeión á, toda Jlasia. 
lueva Carlota CoMay, el erináen de 
Vdania rusa, consintió en mâ tár 4  
ih; bestia infame, Lojejiovskí, el gO - 
Mrnador de Tambovr, que Labia Bé- 
p̂erecer á los habitantesíde ál- 
enteras y fusilar sin informaeió* 
msni juicios previos. ;
gMaria Sjpindeneíf Iué sometida s  
m verdadera iíuplicio, digno de la 
‘‘dad Media: ^arrastrada, por uña 
j^era, golpeando su cabezmtepél- 
lanzada desmida en un cala- 
ázl6^^; estando
oi ás varíaŝ  tóéongíííáÉeiss é invero8imiU* |que puedo háber, es detír ab Supremo Juez 
tñdéé qué pudiéráñ q^alarse, esté la t̂ m-j tu préténsiód y récbmendarlá
«rSAvAl WÁÍl¡PllfK;nilG>TiÓ d.dftV'lr̂  _Afrén tím díint̂/tdéñeiá'socia  de la'hove a que no se eavi  
túa porque estos pequeños detalles resulten 
inexplicadoá; r; ,,
Porque 8i«uponem08 vpor jpn̂ inonjiontd 
que lós europeos puedan ser entendidos .ppr 
los igonotésj que un ignorsinte en la máte* 
ria' puede dirigir un barco, etc. etc., siem* 
pre quedará, después‘"4e acaecidos todos 
loé sucesos que se relatau en la novelq, que 
los franceses, en vez de llevar á Bu-Tatá 
la civiiización, fían aportadp una serie de 
no existentes .en aquéllos países per­
fectamente felices sin esta decantada 
soerd» uerdq^a* (Gomo que Bd-Tatá se 
rqgía por uq mstemá'mtíchisimo más supe* 
riór que el estáhíecldÓ en lashacióiles cul- 
tasl
tos de alarma' acudieron fíl Idgár dé
aprééiábfé amigo dón Joéé' SanémetOlriô  
em|K[eaHo dé la 'compañía iugleéá dé édéüeS- ' 
aricidad. ^
’ <En irGÓnada áe'réttttíah láé máé" ĥéfla'g 
cualidades, conquistando pOlr MIO eléaiiñó' 
■de cuantos tuvieren la dicha de AratárJíi^
Su prematura muerte ha producido hoá*̂  ̂ c 
do sentimiento, siendo prtteba dé ello el 
gran número de personas qun acudieion á 
la conducción de su cadáver;, queje verlfi.<*A 
icó anoche á las ocho. , <
I Hoyála»diezdemm^panp
el sepqlm en éi cemSnterî o de ,0jp. % o q i.
’ Nosotros qqe desde larga feeigfi qsg^Ofi' 
unido por estrechos ‘  ̂ ‘  ̂ ‘
i.lícoma familia dó la finada, nos 






ehe paré Seguía un tréñ 
278páhaje#óá. '
Golp*MJ—AntbñiO Yblr 
nunció ayér enlé inUpécdió: 
qub lihá nérmgna Shya UbidádM lUibia. 
sido golfeada poruña' tál DéMéCna.qfíiá hk-’̂ 
hila en la calle déla Jara númí 86t 
CJlaaea.—Hby miércbleé,' téiíhinádad^ 
la l vkckéioáeá, se reanndhrán l&k bláféá en 
loé ceñidos de enáefiánzá oficial.
D a  v ia jé .—Eá él tréñ dé lá ún|, 
cé regresó áfer dé Hífádria . el in|éni^
igróbomo de ésta próvlncia, ádnM^Blira
salas Amát.
En el de las dos y  treinta llegó el diput&*«$ 
do á Cortes por GattipUloa; don FraUciSéO' 
Bérgamin Garéia, quien de r e ^ tb  de Má̂ > 
dridha pasado Váürios día» en su cdtb 
Bobadilla.
En compafiíá dM Señor Bei^amífl' vino 
su hijo D. Fabio y D. Miguel Ménda Díaz;' 
que anticiparon el al en*
úcuneneia losvserenDsfumr^ZcmÉrmfa yltierro del médico Sr7 TranlGarcia, sobrino 
Antonio Domenech y el alsklde de barrio uel Sr Bergamín- . i
don Manuel Torres Gómez. j Bq el déláStreq kaiShaTo^Alil'^ii el
Dichos representantes dev la antorida4  señor Conde de Yista Florida é 
condujeron al herido, á la casa, de. socorro': 
de la calle de- Mariblanca, donde fué cura'̂
es/uu edificio colosal que se alza 
al Oeste & Loudî es; dedicado a ijecreo; y en 
el qúe s«^an Representaciones que spn, co- 
ciô ’ monstruos. E» algo parecido 
a de toros, pero efíptica, en yez 
ular, y con montera de cilst^es,, 
raímente,, las. dlversionéa sp yé- 
lanoche.
al tamaña; puedoi formarse una 
:& qué hí {dsta ĉ ittnál tiene 
metros' de l&rga por ochenta en 
sú mayár anchura. A uno de los lados; y en 
la dirección del eje mayor* se levanta un 
eSéeñiíillor donde escuadrones completos han 
dado curgais;! llevando los Caballos a gal(q>e 
tendido, y donde se han dado bailes de es- 
pSétáeitíío presentando filas de< doscientas 
cincuenta bailarinas;
A lo» otros tres lados de la pista hay 
palcos y'gráderíaa con aéornodo pu:a treinta 
mil pemonas; es decir, mucho mas del do­
blé dólas que admite la plaza de toros de 
Madrfit
Guando, hace catorce'años se representó 
allí «Véncela*, 1» pista llpna de agua.. ,que- 
dó con^brtida en una verdadeia Nauma- 
quia, J^ n  efecto, por áfii desfilaban..cara­
belas jlfeiaéraS vMecianas, navegando ma- 
jestuositelegte y ioAnámlo una procesión 
fatttásñca^omo, pudiera verificarse en la 
perla deL^naüco.
En otra^casión, el celebre norteamenca 
na'BarnUdIimostroi em Oikmpiasu. gigante» 
ca exposioióBide aczóbatas^axumales amaes 
trados; 'mo8atraos y rarezas* y entonces la 
pista, dívlfflda éU tres partes, constituía 
tres grandes ícircos, donde, simultáneamen­
te, se Véi^i&gn ItihciOñes distintas, que: 
el publico, Jfesde IfíS graderías, podía con
templar errnifmosuemportípmo ̂  nuesira»
córrid# é]f flile hay #ylsíóu de plaza;., '
biép, -estai enorme pista ó ruedo
da por los facultativos de guardia señores 
Gasexmeiro y Hoyos;
Estosle apreciaron unaheiidaAe armada 
fuego situada en el lado derecho d$ la na­
riz; con oriflciú de salida por eljpómnlo Is i 
quierdo
Gomo queda dicho, el herido xq . lianza 
Antonio ’ Alvarez Vargas, cuenta 37 años de 
edad; soltero y habitante , en la Carrera de 
Gapuchmús, num;
Después de corado; se le traMadó cm una
camilla al Hospitfd’Cml.v ,,
El autor del hecho se dió a le Inga.
En el mencionado estahlecimiéhtD bené­
fico se personó el jaez de primea inidanma 
del distrito de la Merced; D Juan Infantes 
7 García, quien procedió A la  práctica de 
las diligencias propias del oaso.
También acudió a la casa de socorro,
ri   hija.
4 ú é x .—Núe#kméfite sé haheóhb óá!go 
del jñzgádó muüicipát dél ditkíiió áé lA 
Merced; élSr D Fraúclséo de P ^ItÓkm: 
—LaTúnta del Géñáblé'^éÚfiLA' 
en el Ayuntamiento el 20 dM áétiiM: 
R évIA lA n —Ha empézadó bós ffábH* 
JOS la'oomisión de eoneeyaisá qúé éniiéndó 
en la revisión del presupuesto mUñMpai»’ 
N a ta lle ló .-H a  dadoAlúztm mfio la 
espora dé nuestro amigó el practicante dé 
la Gasa de Socorro debdistritó^dé la Alame­
da, señorHomeiO; '  ̂  ̂ • *'
Sea enhorabuena;
jbl Santandav;-;^En; el tren de lai 
nueve y veiatidnoo saldIrá hOy pata Skhtan* 
d«r en unión de su esposa: e hijos, nuestro 
estimado amigo el jdfe de pollefa dé la ca­
pital montañesa, D. lUan Gieme&téAIbbfiá. 
Deseámos im feliz visjej<
R o m b P é  á l  -^Al pa«sá kñÓ-
a ié  ac i  a la casa e s ran , por ei Muelle de Guidlárb fifi individuó 
con la pareja A sus órdenés, m inspector de| MfguóY Gentil LoZáidro; hkfíitante
vigilancia D Víctor García, »éenca-jgij ¿gaez de SSláZkb, fiW  2 i, ctb.
minó luego al sitio del suceso.
AUi nos trasladamos asimismo nosotros, 
7; ó A pesar de todas las pes<|uÍBSis de dicho 
señor inspector, nada ó.casi nada se pudo 
esclarecer* •,
Todo M mundo eludía prestar su ayud» á 
la acción dq la jastipiS'
El tabernero dijo que la cuestión no, se 
promovió en . su estabJeesmimitQ y  que no 
conocía al agresor, <pejrO'Si al herido.
E l . Sx.: (^roia. , ordenóla, conducción del 
tabernero ádaAon«aa>
Antonio Zambrana Rolo, autor del héchp 
que relatamos, ejerce en. e-1 muMlo el cargo 
de guarda de la compañía oe lo» señores 
Vázquez » t  ̂ n
Peco después se presentó, el agresoxíA la 
parej a .de .viq̂ ilanma dd Pcusrto,i entregando 
un revolver yebdendo que, lo detuvieram 
pues,había hendo á hombre 
Doaducido A la Ünspecclón dO vigilancia 
manifestó llamarse Antonio, lambraña Fo 
lo, de 27 años, casado y habitante ep la 
calle de Zamorano núm® Ó9.;
A poco se le condujo .á.|a. cárceV 4on4o 
quedo a disposición del Juzgado instructor 
del distrito. . ■ .t
El revolver tenia dos cápsulas cargadas
' —— 7r j p T i e n e ,  ádémAs, PúraÓOíb; r^'UBi defecto
■e de ios caheUoS* áespuós áé lós I que háraqué hó'''íe'áÉémós tántó éómo á
lo sAltaroit un ojo> y sug ’ otioa libros d^ mismo putor, nosotros los' por él al cielo
lgo eá áigoi yo busdaré otros-Angeles
y Báhtos que la recomienden también.
—j Adiós, pues, y hasta la vistál 
-T¡AdióB, y gracias!.
ti . III '
La misma conversación idue con el ángel 
de-íustiofai* , t»W0 San .PedrpOOn 0̂ 4®
Misericordia y con otros muchos ciudada­
nos de la coitei!C{elestia};y ijautó .tfabwA; y 
tanto trahajftfon ellbs,- ,qué al fin el 'JueX 
Supremo se d##.poimyífer*i * * i v  '
Una mañana,, el v ángOl d® í*  ^dstlclá' se 
presentó á San y.le dijo; , ; .
.*He aquí l̂o 4ue*se ha.»eftwc4ó-Wi 
traigo un hilo, con el que desde la, puerta 
del cielo puedes sondear elTondo, dél abis­
mo; llama A tueiiegra, échale.^hÚOi y. si 
ei peso de sumaldad no lo rompe, ^ue suba|
Pues
qué diria#s tratando dé iil* éirfcó táúííño ;̂ 
se taiíízólijj^íitó^^^ de este íí^éímq con 
alfox^ra.: construida espediálmeoié pá- 
^  el cá§^\Pégurámente la aífombrAmás 
grande qhe'Se há visto en él mündb; Túésto 
que, inhalada, íb r^ b a  úna sola
pieza de sésenta y tres mü pe» cüádrádós 
de sufeíficlé, ó úean prózáiúainente unos 
dos tercios de héctáíéá;
Se .Púe ê , apreciar lo que rem®®®hia’ tal 
tamaño, temendo en cuenta que para trans­
portar la ;^eha alfomhra*vdlvidlda;mstural 
mente, «HAtrozos, se,nejeesitai!on*seteúté 7 
cuatro grandes uamiones; los ̂ cuales, con 
süé tiros'respectivos y los espacios que 
entré únñs y, btfós mediaban, cónstituyé' 
rop. un» .pybcésíón de nnóS ¡cinco kilóme- 
;trqs .ep lía|pi'  ̂ , , _ _,, . , , „ _ , ■
Ifeta; g í^ tesca  ídK>mbra,.̂ ha sido fabri­
cada en la  misma Inglaterra, y  .Ips trozos 
fueron unidos después* jio á cpstiu:a, sin0 á 
trenzado, sobre el suelo para que ha sido 
destinadas Constituye,, en suma, un gran 
triúníb pára la industria britAnica.
Pero ahora viene lo triste del caso. .La, 
empresaque había tomadoen arrendamiento  ̂
áOlimípiaen estadráiporada y que hahía^gn- 
cargado lá fabricación de la famosa alfw -
yó al agua de doúdé fúé éXttáida con expb- 
siblM de áu vida iá®# ^  tlmbáj*»cUfe dél 
_uél Eóĵ éz Baniol»,' 10 ebú*
dujb á la ^Éa dé sot̂ lnip dé la cAlfe de AI* 
ckzabilla, dbfidé le piéélhrah lé» áfiiiliéti 
'dércaSO;' ' ' ' " ' ■ ■'
Sería conVeMénté qhé láá autOirldadéii 
okdénkVán el iñgféiO dél Gsñl» EOafiñó en 
é! mahiéorniD; préiénta élfitomlkB de 
énageñacüAx méntal; debléndosé á esté qáe 
M dík 11 dM Actual fUé#a vfctífaíá dé ét#b 
accidente- détqai»#éSditó cén váHa» hkñdáis 
que aún no tiene cicatrlzádaai par htB>é#ie 
s&lido délheapltal áúfe»détiem'|Of 
A lá Téz llamamos M atecMón' déla Juñ* 
ta de salvamento de náufragos ieW ^ del 
hecho heióica practicado por Miteéi lióped. 
Obrera qué óé eifcaétftiéístmiámeñCe IfeCS- 
sitado, por si á bien tiene cofic^déiSala xé- 
ebmpenskA qdéf podf Mi*abñéga?fír ptoCéder 
sé ha hecho acléédOr. '
SMób̂  
“T t íf ’
CmmWom d *  ü A l« g «
V * IMa 46 OB Abrh.
de 45.20 á 15.25 
de 28,92 A 28*93 
de 1.404 A1.405
d e l5.1A á l5.2 
de 28;60 A 28.92 
de 1;400A 1.403
París A la vista » ;< »
LondrésAla yista® v. « ®
Hamhorgo á la vista,
Tfc.í... : y’’Í>ial7
París a la vista i . . »
Londres A la vista é ®
Hamhorgo á la vista. *
' R ¿áryÍik’«L ;—De Mádiík', ^fidé; fía é̂r- 
manécido váriós díá¿ ré^ekó; ayer An el 
tren dq fáá jlb|y ,anmc® di JIJ&de núes 
tim8m(go,<̂ on Pedro Gópqz^Ghajx.
L ̂  iÉañolbáé.-'Ti.En la plaza de Spihoia ca 
yó .̂ŷ p tarde ,00 pobre anciano desfi^eci*
la vía piifílícá fué ihiyAdb á lá pióidma casa
é Abrarf Ó dbhdé; Fran­
cisco Arias üfoiraléz,' dé 67 afiós' dé'edad y
<|úé'haciá tres dfás qué se háUá^' siñ éo 
lu®̂ *' ■" í i ■ ! '  . ■
Áé Mstél' cblSehlatibk’ sé préstkn 
___ Jt dé ésta íiáíoíéi '
. P « » « :
té hijos de diiéién!¿fs áiat 




Para garantía sumeniéiítaria do préáta- 
personas consnferaáaBAomo solveá-mós; a p id ]
*tesi péroúfÁ® étfúára
mónte fû rp AétrtÜÚlr
la cantidad''préstáaf, ^̂  ̂ seguro
que qna.P^|j:^dé,]La (^E^HAM. ̂  ^
r̂iosi 4„y,énJÍm^d» édíiííoaesúpro-
• ,,,n
P e p « t « .—Manzanilla pasada ;^^Hjj$s
#  “ I 'W  Í í  f e * "|nqdâ ;̂ S..\| i|î 8 acre^táfq ppr pu eémp,
womayliiiipr^.'.' .....................
e, venta éri'
. .,ú .iv. V Hü K-ü . • , t .s;
«B1 O og nap
de|^H^4^'®^ probarlo los inteligentes y 
personas dé buen gusto.
I®o« I n t é ilg ix it ii de buena cerveza 
pid^ , qiílamqnle ;,ix :®|áBé ¡ fípplfrtada 
«Pilsenér Bíéi»4 é la. éúqúetá íistoh negro, 
faja enca^na^j.mMck « ^  
cerveza ésta análizaaa por 
tiva reápecto á su puireza y no eonttsné ma­




Si sientes que te duele alguna muela , ? 
no le culpés á nadie que té duela; 
él úmico cú^able mres tú solo, > » 
por nd enjuagarte con LICOR BEL JIOLO®
'1
'li
"f -íi .‘T’ - :'
¡̂•3ií̂ .V.‘;: ,
fT''tif‘ BPiqiOWBB DIABIAB t e í  F 6 p i * í » * ,
Esta cassi- acaba de recibir-ua «completo y variado sígrtido ©a T oles^ ^ ^ ^ j 5 
Etam iaes, Vuelas, Batistas,. Piqués, Quitasoles, Abaalcps, Abrigos é upfi-*'
l.'.v - -:.a. •« *• • . ♦ '. .• .. . #• •■»• A 4-̂ aviA mn rvito'nartículos, todos á precios módicos.—Además tiene un gran taller de Sagren
£ilefiédsíis4( lO M ^
t :
^& r. RUIZ de AZAGR4
M A d le o -O en É stai
M^QUDS GXJADIARO ntcguiM
 ̂(T||i>̂ ê fle-Á}aaBM y B««Us) ^
8ran,f¿ibrica ,de tapones
^iBe^fFinide copelio
Cápanlaa «metálicas paxa-bateilas .de Eloy 
Oidofiez.—l^rtíüez de AgaUai, 17, (antes 
llantnés).—Máli&gá: ~
Giíff CervecQitaj .Néniiáa:de Bfanuéi R éiiiá ii
'̂ :(aHfS8»(fo vais. Oe Poncé)
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Bervioto 'eiíinéraaoá medio real'hasta las 
doee del día y desde esta hora en âdelante 
A  86 rotsé Grán espebiaUdad'én vinos y lioo- 
res de todas olases y Aguardiente poro de 
Faraiáii.
Ep ja Bolpría del Pasillo de
Sanio Domingo núm. 28 Se vende vi­
no legítimo de Yaldepeña Blanco y 
Tinto.
metido con sumo acierto, logrando- lo» 
aplausos de la numerosa concurrencia en 
los pasajes más culminantes de la obra, y 
con especialidad en el aria, que dijo con 
mucha delicadeza y expresión, haciendo 
alarbe fie la fle^ibRidad de su voz. En este 
puntó logró úna entusiasta y merecida ova­
ción.
Con esta ópera debutó el tenor Sr. Pa- 
gani.,
Ñotábase.en él alguna insegur.WáP» ®m 
duda, por ser la primera yez <̂ ue la cantaba 
sin la necesaria preparación; no bbstanlé,sé 
hizo aplándir en la ¿aturoneia La dorm a 4
w vile , que tuvo» quê  Jf®P®ttr. La voz de
agani es^asjááte exteM y« bien r tim­
brada,
’ Para juzgarle'espéramos á mañana, que 
catará d»0Q0,nda> n^a de las ôbras de su 
repertorio. T i , ;
I El barítono Sr. J*ascuai, salió' báBlánte 
airoso en su difícil parte de ,B«po?ej!¿p, y al 
buen conjunto contribqyeron con. su dilir 
erección la Srta. Urrutia y los Sresu Tidal y 
dajal.
I La orquesta muy bi®ñ, admirablemente 
dirigida por el maestro VtU&*
GaUes de ¡SIGASSI QALT.B. 7 v MORENO MGMRGY, 7 horas-j|ĵ ^
M uítaJiSÁ ñS
G A L A C T IN A
Decididámenteicd yiqrnes debutará, con 
1$ hérmbsá óperáde Tefdi, J l  T rb m to re ¡ t \  
imtable tenor Sr. Paoli.
S a l« a  n a tu F a le s  da A g u a s  d a
LA  TOJA. (Unicas extraídas por evapora-1 nU G V O
eión en el vncío)-para baños generales y lo-1 V 4* JJ-tfPV y  d.6 S C U b rÍlllÍ6] l t p  
cales. Curen: ragH«»8mo4deóilidadyeneraI,|  ̂ Acaba dé constiti^rse en Londres una 
etc., etc. Sin rival para curar la eecrd/uki.|importantísima Qóimpadía» bajo la razón 
— uso por. las ominenc(|8|, ĉ|ai «Djofjb ^  hpm¿náj§;■aĴ ,p,?offSDr ,̂ Sa- 
. Farmacias, droguerías |muelMaJÍln Dlof,r(i^lebre^uíndco,^ald^j#
Con leclie pura de los Alpes Suizos 
H n in u  liA C T U A D A  su p erio r 
E l  m e|o r a lim en to  p a ra  n lfio s.
De venta én" las farmaciás y ÜltramariuQS-
Dolor dt muejas«
desaparece al momento psando el licojíinir 
lagioso de Colio.
" De venta DrOgdería de Luis Peláez, 
ta Nueva;—Precio del frasco d re
RICA CERVEZA IJyf»ORTADA
»uer-
E a b rle a n ta a  d a A lc o b o l V ta te o
Venden con todbs los -derecnos pagadoŝ  
Gloria de 97» á 35 pesetas. Despaturalyado 
de 95» á 19 ptas. la anpobádA'dd 2i3 líteos.
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas, ■
de 1902con 17» á 6,50 utas. Pe4903 a 6 . 
De 1904 á 5 Í i2 y 19Ó5 á 5 . Dulces ^dro> 
Ximen y maestro á 7,50 ptas. i «
Láf demás "clases s.’iperiores ápredo)^ 
uiódi^s. ■' ■
Deteánsito y á depósito 2 ptas. monosíi
P IL S E N E R  B IE R  LEGITIMA ALEMANA
ES EL
CEHR/'V^EiÓ e k S -̂A. Ü E IX j Xj35303Sr  ̂
ALMACEN POR MAYOR, PLA^ DE ÜNCIBAY, 9.-MÁLAGA
PIDASE EN HOTELES. cl̂ FES Y RESTAUILANTS
Salcl)icher(a Dlremelia
T  U L T B A l l A B I N O S
'* J)E
i M a n u e l  M u ñ o z  G ó m e z
G R A N A D A , 1 0 6
: «̂ Extenso surticío en jamoneŝ  saltlhicho< 
n̂ B, quesos, chorizos, conservas» ®t̂
' Se,sirve á domicilio.
íio s  lE lx trem Q A o a,
P e d ro  F e F n á n d e z
N U S V A ,A 4
¡SalctíicTióíi dé Vich curado un kilo 
7 ptas., llevando tjfes kilos á 6,50kilo;'
fifeSeb á 6 ptás. 15:110. , . I
Jamones gallégOs étiradbs jppr pie- ■ 
zás á 4 ptas. kilo. , I
' Jamones avileses curados por pie- j 
íZAs á 4,50l;ilo.
'  ' P p T M B R A s ' j i A T E R l A S ' P . á K A  A B O N O S  
Fórmulas'^speciales para toda wase de cultiyos
DEPÓ^O EN MÁLÁGA: Córleles, 23
Dirección: GRANADA AlhóndiA núms. 11 y Íí
f ío 'h a b r á  'í
Recomendado su
médicas del mundo
y casas de vbaños. Depositario en Málaga, 
Fumaria de Caífarena.
« R l O oguue G o n sá lu s  B yu v a»
pe Jeréz, se vende en todos los buenos eŝ  
tî iecimientos de Málaga.;
F ^ ^ o m la io n in ta  n u e e a lto . —• 1086111 
Aguirre, Escultor. Muro San ‘Julián, 32, 
8 .» piso. Mundo 4 .» plana' «Estatuas».
BD<* yfnid|[an p iie rtp ii p ro ead an -. 
tesde derribps y nuevas y ventanas de til­
dé  ̂(tímensipnes, huecos de cristales, per- 
siáñas y remos. Muelle, Viejo, .29, prói^o 
al̂ estanco.
S u a la  d a  A V llÓ a (la mejor de todas), 
cueros para correas de todas clasejs, pie­
les Vormattía, Boxr:.Calf, Dojugola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos 
los «itículos del ramo de curtidos.
Ventas al contado con descuento.
,Cálle de Compañía, frente al Parador del 
CUmerpl, Pasaje de Monsalve núm. 2 
. V in o »  ;utipaftol»u du pauto y  
generosos de Francisco Gaffarena. 
''£ílaboraciónV y crianza muy^ésmeradas.
lanzar en el mercado su.invención píen 
ca dCi Brillantés: iguales á los. legitiinc^
dureza y explendor. Este producto mará- 
oso ée llama «Brillantes Blof» siendo lá 
'ección ahora un hecho cierto, pues an- 
8 habla sblakente dô  clases; Brillantes 
timos y Símiles; desde -ahora en̂  adon 
te existirán tres clases;' Brillantes Legí- 
os, «B10f»‘y Símiles; Más de siete años 
profeéor Báiúael MaMn Blúfhá trabajado 
I él perfeccióttamiento de sn proéédimjUin- 
, pero solaménte deéde la  invención dél 
I  del uso del O u rb o rap d u m  
eidó í̂ dnBW dar á láé'-^íédmsTaM^za 
los brillantes legítimos, sin perder el 
plendor de éstos. Muchos químicos, han 
abajado muchos años para ver de producir, 
«úentíficamente hiillantes legítimos, y áigu 
na vez con éxito, pero nunca á precio econó̂  
Los hrillantes projiucidos, algunos 
atrás; «por el químico profesor Béssei 
eran aun más bonitos que las mejores 
ledras habladas'BU el Africa del Su&, pero 
él coste de la producción > también hecha en 
gran escala, era superí<» ál precio de los 
irillantes verdaderos. No hay, pues, duda
U sando e l  A n tlan ém io ^
GRAN GUINAHr
que es el mejor reconstituyente é iaí̂ lible 
contra la anemia,, pídase en todas A» F®?!-
macias. . "‘í-', . ' i’; ■'
D e p á a lto  O apával
Pta laiUn YÉsco y Compaob
M a y o r, 18, M a d r id
CASA FRANCESA
Carlos Brun en liqui(|î n
PUERTA DEIí MAR, 19 ;ál'
,E L  1 9 0 6  .
' Latsfi de m ortadella de dos kilos ¡á I • Especialidad éú,«l cov.i®» Trajes lalates y unift 
;400 gramos, eritemas, á 6  ptas. kilo.' |corbatas, calcetín®®,
’ S , Duantes de cabritilla para Señora® á ptaŝ  1,9C
CKoriabS de €atidelai*io á 2,60 pts 
dbdená.
2,  r s,
Servicip á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
ESPEGIAlllDAD EM  LA 'HSDIDÉ, 
G ra n  T a líe p  de\ S astraiLa
uniformes, Cuellos y^uños.—Novedad en 
carteras, h&®ton(My perlumería.,
90 par. Idem para óáuallcerós á ptaoi;4|0
TO S
p a s t il l a s
C FR O N Q O E LO )
Guante® dé hijo á ^  ctp. par. - - . - . s —
FRUCTUOSO MARTINEZ-
d «  iri C o n n tltn eló n . nntiruunlon.. ^  JW^AtiAGAF lu n
gar una ríos, pertináz y vicíenla, 'pérmit|éu<iC‘-C 
descansar durante: la noche. Cjor*‘-----
S a s tre r ía -C a m is e r ía .-Ñ |í)v e d a d  se logra una ¿curación radical».
. „ , —Ha llegado el general Lo^9; úé̂ ĥ̂ ^̂
(Balsámicas al Creosotáis Imañana sai4»á p®*» ¿ i .  -„ía„ ,   ̂  ̂ - á Se espera en esta población á la auto-Són táfr eficaces, que aurt en los casos mas ¡ ^  ,rebeldes consiguen por lo pronto un gran ailvlo., tiPaOviliSta m ad^ .
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu- | -Ia ia»s El colegio de Abogados, M  virtud «ra
ALMACEN DE T E J W S ,  , | su' uso, ..^cargos ¡que se« fórmqíaróú' cputía el- fiscal,i . 'VV .sí::'ii-jji f»}. ■; '■ -■■■«.'r- .« illannoafA
Sección especial *de‘Sastrería,, üstambres j 
y Lanas escogidas en negro y coi >r, confec- i 
ción esmerada. Extensa colección en articu-l 
los de Cámiseria, céfiros, batistí ŝ  panámá  ̂
y cañamazos. f
Especialidad'̂ n artículos de,p into. 
CONVIENE VISITAR ESTA CA 3A
PUERTA DEC MAR NUMS. 19 al 23 ,
,^pi;eclo: pej^efa caja
Farmacia y Droguería de;.i?RANQUBLO
puerfa del Mar.—MAlaqa
FéjUbK Saen;̂  Calvo
Se harecibidoxompleto t urtido eb 
brochadas, ue;
r  Especialidad -ep vinos blancos para con | aigunav̂ que todo eso que se puede obtener 
1------- ---------- '“químicamente; puede«éf producido oienti
P a r a  b a u tiz o s, bodas y .otras fies­
tas; Jé recomiendan jos vinos de Málaga, 
ySanjuear, de las más acreditadas 
marcas y licores finos que se venden, en 
calle Htrachan esquina á la de Larios,
A u o U iia 9>£azaf véase 4 i* plana.




Vacante la plaza de músico mayor ̂ el 
Bátallón de Cazadores de Segorbe quê  ^nar- 
nece la <plazâ de Tarifa, los opo&itOres que 
deseen tomar parte pura ouJblrirla deben di­
rigir sus -instancias al teniente general que 
manda él citado cuerpo, antes del díadS 
del prórilmo Mayóî  en que se verificará el 
ooú^drso.
/  -ttEI soldado del Regimiento de Soriâ ide 
guarnición en SevUl® , Antonio Gutiérrez, 
ha sido indultado del resto del correctivo 
de dos años de recargo en el serviciov que 
le fué impuesto como autor de la falta gra- 
vede primera deserción.
., jrr-rFxocedentedé Córdoba,en cuya gnantí- 
eién pres^'jus aacricios, se encuentra en­
tre nosotroa.él)rairier Teniente de Infante- 
lia D; 4os¿Delgádo Herreras.
—De Murbella y de pkio pura Ronda ha 
yí^d9,|,Mál9ga el primer Teniente dé; ,Ca- 
I^ Ia^OS II, JpséJP^ez Lópezî  , , . 
y —Por la Superioridad se bardispnéstó, 
<^e. ,lioy,é|eetu  ̂un paeéo mbitar á C®IU- 
p^i^Asiaitirópa® dp esta guarnición en ja 
furma ^a^nlente: .El Regimiento dé Sxtre- 
jnadora óiganiúdo en'um batallón se dm-
Tá|te|Qa» ^  kildmetio, 5 dará nn|
ficamente; preparando los ingredientes nê  
cesarios. Al profesor Bamuel Makin Blof, 
débese la honra de ser e l primer descubri­
dor, de estos ingredientes. Los’ brillantes 
«Blof» se limpian y lavan como los legíti­
mos, nunca pierden su explendor, y cortan 
también el vidrio. E l efecto producido por 
esta invención sobre los dueños' de minas 
in Africa, está claramente demostrado en 
artículo publicado en el L o n d o n ^ ta n -  
d a rá  de fecha 28 Octubre 1905.
OonferenQia de sir W ilU a m  Thomson 
Johabnesburg 27 Octubre 
La conferencia sobre los brillantes que 
dió sir Willia'm Thomson obtuvo un éxito 
muy grande. Los gastos de la conferencia 
jluevon s|>roximadam6nte delibras esterli­
nas 650, comprendido los experimentos. 
íEsplicando el procedimiento del químico 
profesor Samuel Makin Blof, este salió ven 
iidendo á los buscadores de Brillantes de 
Johannesbnrg. La conferencia áclaró cómo 
Ae prepararon el C a zb o ra n d a m  y la 
G ra fito  para dar á los «B vIU zutéa 
B lo D  é l color del cristál y que fueron 
después enchupados en R a d iu m  B r o - 
m íd a  é imergidOB ddnráníe varias horas 
en esta solúción. Examinados después se 
vió que el ü lad lnm ’ hizo adquirir un co­
lor magnífico qué soló poseen los brillantes 
légítímós. Los Brillantes «Blof» resnltarón 
extraordinarios también para otra propier 
dad, siéndo éxteemadaménté teansparentés 
á los rayos Roentgen, mientras qué cual­
quiera otra clase dé imitación dé brillantes 
qüédá'Obseda á los ra^os... Rentér.
Loé « B J lila iit e s  B lo f»  serán intró''̂  
dúcidO® en todas lás Aiudadéb dél mundo, 
y mientras qué no puedan totalmente eclip- 
éáx á IOS légitiinos, harán bajar su valor, 
púeé ¿quién págária el précio deun btillanT 
té legitimó, cuándo cOn poco gasto puéde 
llevar una imitación tan perfecta?
'Lá. G d o iiH . :CÉmFt;'^G* C a b o lla  






Estebsa colecciOn en Lan  
color -para caballeros;
W os cbantillT, blonda y 
desde 5 pesetas.
Grano de Oro, clase sup^ior^ á  11 
pesetas piezA de 20 metros.
SASTRERIA 
Se confecciona toda cIaso |de tr^ges 
á precios muy económicos.
colores.
S O C IB T É
l.a'A .PA V lN lIÉi:fi:A 6G E .
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. -
Las fábricas‘más' importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de 'sus productos. ' #r<íducciótt diaria 
más de 1500 toüeladas. t -‘ *  ̂4
Representación yd-opósito. >
Sobrinos de j .  Herrera ralirfid'
CASTELAR, 5
8Ustítutó, 'D. í̂ éé Bedreira, fia dispuesto 
por toianimidad, Imponerle *:fe,is mqsCS .de, 
suspensión en el ejercicio de su cargo.
< De Madrid
! 17 Abril 1906. •>
siendo áte¿- 











Depósito de las mejores marcas conocidas. 
^ s p o c ia lid a d  p a ra  obras de (¡emento armaOp
raatO P  y  C om p añ ía
m A l a g a
Cemento ESPECIAL para ci- 
■ mientes,enlucidos, acerados, á Pts. 2.75 
el saeo de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado.. . . » » 4.—
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemi?n.tp ALEMAN sop,erior . 
el saco jde ,50As. (sacaperd^do)jiá 
Cemento BÉLGA 1.» calidad .A  
el saco de 50 ks. (saco perdido)
.Cemento FR|1YDIER ,superior. » 
saco de 5Ó to : (sacó á deVólVéí) 
p ú  biMimca ;FR^rllERÁú>- •
; p e rio r.;''V -'.. ■ ' ■ ■ ..'»
sacó de 50 ks. (saco á dévólVeV)̂
 ̂ Bebájo^m los peMdos 
dativa ímporl^éiáí ; ■ ' 
DESFACHo:"Már4 'aáb<áj® láavloit'y t Z
... t
Para cQtT̂ >raiira an
. . .
I E l señor Madolellptáí' 
de permafiecejá'uná fSemana .
I i Cuando regrese á esta corte conferencia­
rá cón Moret,quien parece inclMadó á com̂
placer a lóeálcohblerosjegúnvé^^
lá® afectuosas relaciones del pré*lden̂ e, del
Consejeponijl del sindicato,,.......  t
l i-  if A^aúntg.rttznoaaadp': -
I í H e ra ld o  de M a d r id  trata extensamente 
'Ael escándalo ocurrido el sábadp santp,^ 
fde que fué protagonista la Foriiariúai,
C o u z e j o , , , " - -'v-; 
'■ A la hora anunciada, se. reunieron lois 
ministros en Consejô t̂rátando dé dive|®pB 
p ârticulares. - W .a
; Activóse el expqdíenté pera lá botadurâ  ̂
del crucero Beina Bepenfe,qué se éonstrpye
’ ,1,7 .1». „  ̂en Ferrol; se estudió la cuestión de orden
í público relacionada con él 1¿® de Mayó y ®e
I RuXttov
I Circula el rumor de que 
! didoB los alcoholéjros en sn4 \ 
dé la boda del rey, eLmismo 
pe verifique realizarán una: 
imponente ante el. palacio,; t.
, ; A plazfim tari'
El sindicato de alcf̂ Pler^®
Sión hasta mañana
' X a  m in ojla  ̂ apabiló: 
Madoléll visitó á|S'almerón,qól 
á aquél el apoyo de la.mínólía rep 
En bréve sé reunirá ésta ■ 
del asuntó. '
I Telegram a
ElGobierno ha recibido un telegral 
cónsul, espafiól] Cberburgo, 
encargo del. rey dic6|qae p l viajff' 
éstellelismente, , 
limbarcó ,en.̂ . el G üra lda  á las 
madrup-ada;
C Q n ^ ren ela  áelefónlea
, Rpip,anones y  .el góbsmador ,de la |
 ̂ del principado, señor'duque de Biví^
\ celebrado una éouferencia por teléiraoy w 
|atívaalyíaj¿deVprimétó. '
Parece'que durante los >díás queíMMÁ 
péáibánecér el ministro de la Goberapán 




: ’ .....M ÁiAas-' - - ' - '  ■
1H S I I I I I B
( s m o j ü l  HDCIIE) B
4 .̂
Del Ez£?^ero
■ ’De«Gow eéi ^
Los principes Ena, Beatriz  ̂Luis y ‘Mai£̂  ̂
ricio de Báttenberg, saliE'iron á alta mar 
páf&l̂ espéifaí él yáté'̂ Ĝ̂  conduce ál
re;
3.S
11 régréso Ío vérificaron todos júntós. 
V la ja 'd a í'rb jF -'''
' Télégrafían détiówés las diez y
coáréntá nimutós.dé lá inañáná llé^ó dón
dé ',^î qusrá^ .basta las «tíimediáeiones, de
descanso de 10 minatos, para continuar
1^JBéi1áiiná®óbn á .pampaiî as.
/fié gor^ók se dirigirá por b a  C dribélldiiÉíatá boir DbDd'alto,
á donde sé débé dirigir todo pedido; no ad
.......j:Qs;en dpnde tómárá á la izquierda ellmite. répréséntáútes, puéé en breve 'abrirá
eámlnp de Campanillas, dando np dpscánsptsúcídféálél éñ todas lás principáles ciúda- 
dp.jLOjniimtps, epando llpye próximamente|des del mundo.No se envián catálogos, páen 
dnajhérkd$úl"®b^^̂ ^  ̂ ' |tódátÍáééSineládas'joyas de última nove-
Ambas fuerzas saldrán de sap cnartéiés á l dád,̂  iñaPízaS, klañcbáda en oro de ley 1$: 
I p S . d o  i?ynafinna, vestirán eí traje déf qtiilátés, ién élegáfité® 'estuches, franco to 
guerrera de paño, pántáión de faena, po-ldo gastos y á domicilio, envío en csjitás 
laina® y ripárgatas, organizando desde s n i valor dééláiado éfi >tpd0é los Países del 
saUda dO Máiagaiel servicio de vanguardiai Mundo á donde haya oficinas de Correos, 
y retagnardia. , , . , i  ál pirécíóA  ̂ dé 25 pesetas; pagoadelan-
. w Eiprimer ranchó se tomará en Gaínp®ní"it®do tanto séáb éoirtíjas; imperdibles, pen-
lias, á las diez media prózimamente,y el se-;
gundo álasséis de.la,taide.¿ . . ;
,, Í̂ ás. músicas jeompafiâ ^̂  á Ips régíH 
i¿L®nlh'BíbAftalá B^idafi.é M y éspárá 
rán sn re^eéó en la plaza dé la éstáció:'




(¡M m  iehii
...........
G.nmrra., dpi
diénfés; alfileré® pára corbata, Alflleréspa-j 
ra SOmbiférî , botbnés de pecbeta, gems-- 
ios, coUárééVpánétas, broches, brilbqúe,dé 
cadena, medalláé, púlséras etc;' Para loé 
litíósenriár la medida. ^
Todo pedido éé déépácbádo' á vuélta 
correo.
Dirijrirsé ál ttaíéo 'Gbnóá̂ 'nU M, GAM
El hnevo dueño dé este eBtri)lecimi6ntpi 
aĵ ádééidO' aldavor ̂ e i el público en geni?; 
rri le dispensa; partícipa qué habiendo, va  ̂
riadO'' el JerviciO' iautomátíco A e l^ fé  p  jre-: 
formado todo en benéficlo del pfibjlLco ; :
,-.-u >;; G F R E C É - i¡ííj ;\
Gafé de Puerto Rico, superior,jfolo ó iCOn; 
leche, 20 cts.—Agnárdienté dé Rute, supe-: 
riPr, 10 ¿te. cortado.:̂  - Cognacs; isupeílpr, 
lO'eté. c<wtadO;-i-í̂ Ghocídate iBOttiÓstada»j 4^ 
ets.-̂ Gerveza Cruz del Cámpo; Ibict®. bpp̂ j 
y  Munich, 20.—Los ricos -sand ĵiebB dp; 
món á 15 y 20 cts.—Además dulces, Yinj||‘" 
licoéésytadoidelomárráperiori ■ - í)
NO OLVIDAR LAS SEN'AS,- '’
.... ...... m a n q u is  DE
B ÉD b élaB ata « A  ^
ÓnifMciSn' dé^Ódáéláé áféÓdionéé̂ Éll'oné> 
ró eabéHndo;?nétaéb>Tmayén 
Herpéé en todas sus mApifestaolonpSf
Ulceras rebeldes á, todo trátamieiitó«' 
Psoriasi^Aepra y Ja TAperpqlpjijs;̂
Sé ié liá  Iributadó un cariñoso recibi- 
-miéntb. ^
Oélpuéé paseó én coche Pon los principes 
lln a p lM q u é /: ' - -
Bjzcuraló^,^^^
■■ Eljiey y  la. príiícé8á';'jB̂ ^̂  á Londres,
dondóVéíriáuécMft^®
i Veiiflcatán el viájé' dé rigüípso ipeóg- 
nltO. '
B rb y ié é tb  áb aiié lp iiafilo
El kaiser abandona definitivaipenié su 
proyectado, vifdeá Madrid; v 
Snpónese que esta'res .̂ución'obedéce á 
la actitud de. España en la Conferenóia de 
A lg#ras. .
, M áz a z p b w e a  
f Ei.rey, las princesas y los piíbcipes de 
gattenberg, paseMpn en automóvil, asls-̂  
tiendo por la noche ál hanquétp celebrado; 
enOsborn. ,,'>"
—Hoy visitó ér sécretárip del Royal 
Tatch á D. Alfonso, para manifestarle qué 
había sido nombrado mimbro dsl Clpb.
Júzgase probable que D. Alfonso concu- 
ffa r i lpcal de dicha asociación él sábado 
s^ im ó r;
-. «Dé.N ápaíl«N ;
En Oltojano han sido encontrados cíen 
cadáveres, y ciento veinte y seis en San
sobre el terreno los antecedente® de jlas 
cuestiones palpitantes en Barcelona.; ,
> El viaje se encamina principalmente al 
estudio del problema catalán,para la prepa­
ración de las reformas y mejoras que e l Go­
bierno desea introducir en Cataluña y al 
propio tiempo -se- conocerán ciertos datos 
precisos para restablecer Jas garautías 
constitucionales.
; Nombróse una ponencia compnesta de 
ps señores Salvador y Gáicia Prieto encai- 
, con la ayuda del Consejo de Estado,« 
adoptar resoluciones relativas á las ga­
rantías que deben ofreper las compaflíao, 
extranjeras de seguros á sus suscriptorek. 
éspafiojes, en «vista de la frecuencia con qué. 
¿curren «escandalosos, fraudes.,,
■ T®Dibí¿n fueron nombrados los señores 
^gque,’ García Prieto, Gaspel y Salvador, 
na^b^stítuir una ponencia 
própáráx 10®! Péúádoé̂
Geutay de %  ¿olopiaS égi;^^^^
penitenciarias, r « . - ■ ,
Después Jé!iápiiobó
memOiia redaótsda PO® .Rém^enei| sobre 
la necesidadeé de Csoprias; ééludiósê .o 
vencimiento del; «conciérto cob Ij®, véigĵ P®”
gadas 'yiNavária y ;s,e;aoordÓ; éxaminaif i£?̂  
,cue®tíóm mÍLitár debatída ultímaméntoob 
í||Cortes, tan pronto como Bé ®ec|ban:loé da-̂  
tos que precisan; ; : ; ;
duque ;dá Almodóyar no aBistíó al 
Gonsmo. ::-y:
X o »  V lU a y « » d la ta z  ,,
; Según se dice, ún ministro  ̂
nado de los viUé^^Al̂ éláA^oé desî ^ 
sumatse á loé coñflervádóié® é bî eéeu,eh 
.él’paitido^liberaL’ * ■: ■ G; < ' > :  ‘j: -í ■ 
X a 0  «tazea» partam entazIzN * 
Toioíá*ícúérpo sél rumór- de qué el día" 8 
dé Junio sé reanudarán Jas Cortés,
B a réb lo n a "
¿kim laióii d a  eatedvátlaol ̂
Se hp ordenado á la coiik®ídn 
drátícos Nque ha de asistíraj  ̂Géj|).gr̂ o.d«
Quiniica do Roma, que pasé á Ná| 
ra Wtudiar Ja erupción del Vesúbii .
V «'-‘-«-r- f ]|j¿ |a a :A d
4 por 100
5 por 100,amor 
Cédulas 5 por K 


















' , D el.^C áueaao . ■ «,«■.:.:;
Góntíüúan las matanzás de armeniOf» 
f: El 14 dei préééiíté fuériiín degofíadós 
cientos, de anifios sexos.
jî v vcaiicft̂ pzxcî
hqph jpil^cás dé' iá’lícjtaía ̂ | e ri^ ^ ^
alíim-|iPI.*rrC. Gasella N., 54S,-rM ilán (Italia).
AeMylelo pM aM dy
V'P^aM';'Róríbdo;r.. « '".'.íX.- ...
, Hospitu ypjÉbVíéiohési^BbtbÓb: Cáp̂  ̂
'í).1ÍKSii|^ S á n ^ e ^ , H b r r i Í l b : X  
' ^naztél. — l t̂rééiádu®a«i, ̂ Gapnáb','̂ . 'don 
Jpan .^jóna, B o i^ n l íSapitán,^D; Vúah 
P orfío . /_ ■ .
.VigÚahpia. Extremadura: Primer 'Í6-»i 
lüeñte, D. Maritmo Cárrañága. Barbón: Pii-'i 
D,. Jpsé F r ía s ^ h a ;  ' |
Guardia.-Extremadura: Primer tenien­





TlM OXINA'usoAxternb é interno: Cal 
tarros naéalés, Galdritís, Gystitís, Erif 
:̂ éiÜ)élá,'A]mórranas.
R B u R O B lO N : Nervios: x y t o lr  Anti­
séptico.
X B V A D U R a " z a a a : Diabetes: «Jani- 
' -ban». Aceite hígado bacalao. 
CiÚ*1réÜb: Polvos dentífricos: D duislia 
« ««Duébas iaasales. «- ' 
nnCURAS RAPIDAS ,T CONSTANTESmj 
Agente:, Capa Diego Martín Martos 
K«  ....... iGganaaa,.««6 Í,>—M á la g a  ,«■
É^ei^coios î Hcos ■
'^patép' djSavyaiitáa
lÉ o liÍM 'X a r ^ ^  M AjÍP ^ A .
Aceites .̂ Lúeislés,̂  ¿láses: ;aé
li^uinárias. , '-¿i,"'’ ' /
E s p e c í a i i d á d p Á r á  m,0tÓ̂ ® ^  
¿útomói^es, pip^bs, 
^entbsjyJráns^jfiiopeA.’Cójtâ  ̂
res eíécteicoB, á Gas!y pétróíeo. ' í " 
Grasas consistentes en tpdas deúsidades. 
Exportación á todá. l^páña.-.- 
CatUogos.,. X,...’
^danée‘ ■ aiiu
 ̂  ̂ _______ ^ ______  4e la FacaltsA éb.« M de
' ‘ - Representóse anoche laJirágicá ópera de j
I Veidi» m g o h t to i que nuestro público d¿- - ^ { j^ t a d o ^ ^ nrfflA'̂ es
h tto m U  se sabe de memoria. Sin .{embargo,  ̂ 8®y6i < s ^ r a ^ y o * ,  cowk i
la preciosa partitura se oye siempre con ^  XúetroúVTpwcer |
gusto.'.- - • ■  -.-i f ■■•« - - ' laaá»—
Con la parte; deéSMWn presentósemwa- ~ E x t e ^ onu® ,®^ de|mR m c ^  ds.ayws-  ̂
mente en nueat«)x teate09lñ'dtatínguldaitíf ^  ^  i--
)pleiéfiorita Lopéieghi,j que cumplió,su eo-. ; |
"' ''O FB B M ^8 .^ D tn é i> d : - Sobre 
'hipotéOás de fincas rnrbauas enestat 
.citidád^Tentaés De tres casas, dos, 
ísolaresón sitio céntrico y doeífébri- 
I cas de hariné.^iTra®ipbnoé: de va-:, 
rias acreditadas industrias.
B B » ÍJ rD A M . -  Mé éolieitb  
socios capitalistas para trós indiis? 
triák lúcfátíias, ;tódaé ‘de grafides 
hti[lidádes.^Gé8t l11in:'para la com-;; 
pra -y venta, tea Bpasos 'de induatriat 
yiasuntoss administrativos. ,
. ,A dnilp lét];aeIán:A e fino|ip,itei 
bañas y rústicas,-por,módico preci<^
Dirigirse á D.)̂ Rafael Lanzás/Agén­
te de Negocios,.;:Arriolaj;núm; 11« Má-,» 
i laga; de 10 A 13 y  de d« ú p. de la.tarde
,.D.o X ilshob.
Renace la cÍlm¿ qué sé háblá éftérádO 
con motivo de la subleyactón dé láé dOtâ  
cíones dei Vasco d® Gama y él Don (k l̂úéí 
Una comisión de« la compañía dé’ vapore®
qiüso organizar ún paŝ o marítimo pipprá Vi­
sitar él ibndeadpro de los buqúfs, hegánî -
sele el permiso,_
Hay orden de que los rtorpéderos perma­
nezcan con los calderas encendida® á lo® 
cÓBtadÓB del cruceio Don Oarloei 
t También se ha dispuesto la reparación 
urgente,de rigunos, torpederos. ‘
El personal ha sido reforzado, ordenán­
dose que, una vez comprobadá la cúlpa, 
sean, enceriadosen la Torre de '^an Julián 
los cabezas de motín. ,
Depróvineias i
17 Abril 1906. 
B a  B a ra e lo n a . .
Sé'ba desénéadénado un horrible tempo­
ralee ágba y Viento;
Una corbeta italiana que se dirigía 
püérto, no púdOlenírár en él,; á pesaxde loé 
auxilios de losiremolcadores ...........
presóle mafiépa éald ,  . .,«.
í Dice que nísicba á éúmplir,, ú  ̂ úiision 
de Gobierno» 1» ®úaL eotúdiarásobíe 
el tenénb y sin que ello éigñlfiqúe ningúti 
géBérb de desppnfiánzá^acia Tas' auioiiaé- 
des barceibnesá’s» si ¿rocéde Ó no;: el reBiá̂  
btecinüejitb dp ,iaé, 
nales,',::,.-,,:,«, ■■.,■«,«•'
'L| resolución qué estime ,coúveifiettte 
adoptar, será comunicada poV el :ministiífÓ 
al Gobiéiúo; antes de qúepé
ticuatro horas de suJlégada^
Peipanecexá yarióA, días eíi lá  ciudad 
condal» aproíw¿héfid4'®L :Píata gítalr;
unaVíslta« 'á-;'Vâ áé«  ̂ ’ :|[é; ■
lúfiáij ■' -«Ir, i'!’’,'.'-'
X o á  V W ays^jiíi^aÉ  
El día 21 dél corríenté oé,;reu^rán los 
élementOB villáyéchstas par§ definir ja conr. 
dúcta qué han de seguir en po)út|ĉ
;íDicésenqo® variasr personas «de dí-Cba
teácoión pófítica ingfesarán:en,,éi;¿par]i^^^
‘liberal; ■ ■ « , ■ • ; , ■ $ >« ■
González Besada,á nombréde jlos idípúta- 
dos,y Santos Gofímáq pn rpprespntación de 
los senadores,; visitaran despujés al señor 
Máiira para darle cuenta del̂  apu^doi que 
adopten, que ¡consistirá en el reconoci­
miento de. su jefatura.
M itin  l ib e r a l
Asegúrase que después de la boda de 
don Alfoñso presidirá Moret un mitin para 
exponer el programa del partido.
Asistirán á la convocatoria todos 
prohombres liberales.
:í;.Este acto coinóidirá con otros que han de 
céiebirarse en provincias.
G ara ia  P z la to
El ministro dé Gracia y Justicia marcha-í
los
Lá corbétaAe enel mar. .  ̂Astprga á fines de la"presente semana.
Elvápor francés’PoíícM, llegado del Bra- *** “ f ‘i'p. » l v*
I X..., JmMsIA nihVftURT  ̂TinJI. í linVf A-* h  ̂ . lC01iV00®tpMl| ;;sil, ha Sufrido desde Gibraltar ’ una ’ horro 
roéa travesía; ' -
—Las bombas encoñtradas en Valls son 
unas grriiadas antiguas, y, pOr lo tantô  ̂el 
súeesp úo revisté importancia. - |>
Mañana,poblipprá,la Gacetatma disposi- 
ión convocando jpara el dféz de Mayo, á' los.ción
'•*5í £-1
presidentpp.de Ips, dipetaciones á fin de
' ? camihidepi#r Boh/re
Del
;18Abril.l?06.'
«:;' 7 ■.T.ite ‘•a-*
El Gobierno presentó lá digúiBÍón,
dole««pcc®taé[p;«̂ <̂ «;!̂ «*ey./  ' J : , , «7«'j-|'
V r 7 . '7.;̂
Há liegado VÍ8comtl¡̂  ̂Y«|0s|m 
AÉtt te Cániara 
sas intprjjélácíon^.--'Ni ' jz wV áCL>k*41‘AÍieX
direi
ma déVkaisér á GóúioehoV , „
T  Réláéiónáse l í  contefiídÓ dfel 4®®!»*®’" 
cócTla saftda déí RérlíÚ
Itaiiái que obtuvo 
é:áteáordihárte;'
ií.,:-;-;Gulecaúdiia;bizO;ji¡!iq>0rî l® 
|B(eB;̂ 'iapî Bjra,! , : ti,:
lSe.Lén8
Se han registiadb serios desórdei^ 
Los huelgviiBtes : atácaron á las t|>|i' 
priós‘ybotell®aoa.
béridos. .áíííífi
«.v̂,« Vr-.-f ■:,'«..::|^,TílÍB|d»á- 
.: ,;Elr^préBiaente ílpstro se propone , 
un yi^e ¿ Europa, dé iúeógnito. ¡ ,
.ReM ew Y ork
Cinco mil , minero® átacturon la 
Windsor coni objetpr de; libertar 
compañeros queee ballabap detenic
:;:«,■ : 7k .' «7fn
: A :bórdo;:«deÍ \Pnincipe de Goles 
una explosión, resultande. dos 
yérioaheridus.' , ' -A ^
provmeiap
.«ír;,.í «'. ., ' 1« '. «' «■ • ' ;
D e M u rc ia  _
í,E l núm'eró jde 1a cábalgatá jfésttlw 
liante,. . \  ^
Las;círrozaS in f ie rn o , É l 
La ñócfcé, Apolo , F aus to ,
no y  el Corro presidencial iban arÜ*Ú«*
mente decoradas.
Las músicas dieron mucha 
al acto. , , , ,
‘T'iguraban en la cóinjtiVa be® 
huevianOá. ' ' * ' V .
' Darañté eldeaflléinflamoSeuoéi
dé pólvora, volcando, por efecto de Ia1
eióñ, te carroza Apolo, ^
Resúltó «dél accidenté un herido yjj* 
contu8ÓSiíOrigib®úd,oá lar-vez conío®* 
carreras.
‘ De.Dáreeloajá ■ Jj
- En el cuar|el se ha suicidado 
, -Dicesé que sufria atpques dp«n^^|P 
mental. a i
-r-En Ip barjraca incendiada te 
tima pereció carbopízádo úñ tepnSií®
W lu»ll.i« 9 ......«
■ . ; t , r/'Wi
w i ?  ̂ ,Í\T ' T -  ''*
• ' •■ : / V»‘ ; ' ,4'.'.
..... -f 244..........
’ ■-' -V'»-." < - '■'  ̂ ,:, f  , V y
JÜ Á --------•«-̂ .---■Ag glgp tm» i > 0 6  B » 1 0 i O « r S £ í  u i& ííí^ ii^I m\     mui im i i---------
—Loa ííiberáíeB se proponen'Sgisisajar' ál • 
xainistro de la Gobernación. |
De .A-Tlla, ' f
Hoy empezará; la yistapa la causa insr;| 
^uidapor el crimen dé^Qilbuena. e
—Ha descargado solare la población una 
fuerte tormenta.
j Jlft* de Báeeeloiisi .
La Junta dé solidaiSdad Catalana, se Ka 2 
réutido en el domicilió'del marquóa de Ri?-' 
'/acordando celebrar él proyectado homé-; 
'é̂ os días 20, 21 y 22 de Mayo. ■ |
18 del misino mes marbhará á Madrid ] 
comisión designada parâ  acompañar á ] 
invitados madrileños. I
La, procesión eivica tendrá eíécio él 20. 
.̂ -Se bátelegrañádó á Moirét'protestando | 
qué se' haya áieiázado el iéstáblecimiep-! 
de las garantías cohstituélóualés.
á  60  c é n tim o s  l i t r o
en|reaí̂ l|didéPÍciH», npitenaiy tsj-da
llegada á Mad̂ ^̂ ^A j u j c u v r c
. y t i ^  I Régrééb.-Salid« d6 Madria, Ó,45; ilega-
ida á Córdoba, 18,53; salida de
f íA diárib eaíl^
1 y 0,60 ráei^ ..
^Vfeitar este, casa, cca^e^ís bien y ^ 1»- 
réis exquisitos vinos.
La Alegría.—18, G s ^  Quemadas, 18.
m a f a - c a l ó i i ( | ^ i t e y
Btidooci'féllpléidtes
á lisió id ld eG
Los médicós lo receten y ■ el público; lo. 
Pfixdama ccoao él:; medieañiento .inas eñcaz' 
I  Firman la protesta los señorés Cpromi- y poderoso condrá’ íéS CALENTE 
|i, Ribot, Roca; Solferino, Júnoy, Marti,  ̂ da clase de Wewj&osas. Ninguna
[úrtado. Cambó y Salvatelía.
;̂ Bl conocido abogado. íifón F 
[ver sorprendió á éñ compañía
in amante, ep tíña casé' de la barriada 
íé'Grtcia. " '-"I: • .;:í, ' .. . ;  ;
Entre el ofendido y el ofensor se cruza- í 
in seis disparos, resultendó̂  ̂ el |
amanté y ^évteíiiateéáté herido “éé7|
D e Corvtña I
se­mas rápido y
'4' //. ■
PtíNáo ^  teica^ 3 pesetíte. Depósito Cen­
tral,, Fmrmacía de la ci^O; de Torrijos, nú- 
■eeo 2 esqmn  ̂ Raerte Nueva.—Málaga.
8ANATÓHI0  QUIRURGICO
..ROESTRA SRA. CELA .VffiTOBIA,
Há fondeado en el púérto el vapOr Amdr I x q  ________
Iflieoií grande8.pveiías. : V-;; x  ' ' ‘-W , í P f i -  J -  
Encontrándose dicho buque cerca del.̂  ^Ópera^bnes de todas ctesei. donsiU 
puerto' ocurrió una exploaión de gHsú enf económfca^ 8 á 6 dê ia j i ^ : ^
4.0 It/ulAffftfl dñéavhón,v;A ¡  ̂ ncS ipdí îeñdáenl^hs bodegas e carbón.
La fuerza de la explosión destrozó la 
cubierta y  lanzó ai mar la ihüquinillá de 
cargar y á tres triptilantes, que pudieron 
l̂alvaree á nado, - - 4,
I En el siniestro hubo qué lamentar uná 
ivíelitea." • ,
De TIlláPpoM édo  
p ' Utíá cbispÁ eléctricá mató á Modesta Pá- 
^íámo;'" 44' 4-:': .
Be Madrid
y . 1906,  ■
. ^  l<ak «|flábét(a»\;
El diario oñcíal pñb|icu las siguientes 
ídiiposicipnes:j 4 ,...,:-, 4
p  Parte óflcialr comunicando la llegada ,dé 
pon Alfonso á Coiwes ŷ q̂iaeiel restó dé 
PSijiFfeiMliÁContin  ̂ novedad; ¡i i 4 .41 
f Autorizando; ̂ 1 ministró dé'Fomento para | 
i subastar las ohrás disribgó del Ibro y pró- 
i-seguir por cueñtá del EstiQ,do la variahté 
4del muro de-Guadalquívir; í
Prorrogando ípólidoe meses ;la construc- 
dón délftrahyía qé̂ Zaragp̂ ^̂
Ded4?#dO; 4® iñtéiós géSétei el puerto 
deBlanés.̂  ' ¡ ,  ̂̂ ^
Concediendo un plazo dé dos años para 
la eonsirucción del trqpvía dé Buñol á Sa- 
' gtmtO. , ,2íiV;', 4
magistrado 4|64Barc6lona ?á 
donluanRodrígaez, ptosidénte electo de te
^on^tda asietenda.
4 N.0 é ú  ̂ Qted0,,.poip0 é l  «in la  'Ro­
d a .-r  Dice LqiLióerte tomándolo de L a  
Gócete del Norte, qtie es falso, el telégrama 
de- Honda inserto én &l Liócirar d^dó 
cuenta de que un sacerdote ilamádo don 
José Antonio había herido á su ama y ai 
amante de'ésta, tódâ vfez que en Ronda ño 
existe sace^ote de tal nombre ni ha óCú-
rrido saeteo’de tal índole.:
L á  Libertad, cóXí ta l motivo, califica de 
calümniá laespecié4
EjfecÜvamente/ ambos periódicos llevan 
razón eñ asegurar que iémejante' îfcrímén 
nñ ha ocurridó en Ronda, pero és qúaól té- 
légramp de lÉi liidévalbataha féChado eñ La 
Roda y allí- és en efecto donde sé desaríb- 
líó é l hecho.- 4-
Otra vez lean con más cuidado y se li- 
hratáu de las ptencbas.
T « a t r p  C ei*van i«s.—Por indisposi 
cióh dél señor Págañi se ha suspéndído la 
función annneiada para ésta nóche.
Mañana jueves se cantará Gioconda,




sa lid a s  f i j a s  del FDER.%d« MALAGA
livapor franeás
* ií • 4» tT ' * ^  ..,:í  i «aldrt el día 18 de Abril para Melilla, Me-
Anáiéncm de Burgos, por ser incompatiblo | monrsi Oráh, Oettey MarseUa, cóñ trasbor-
do para Tunes, Palermo, Oonstentínopla, 
Odeisa, Aleten^ia y para todoa los puertosTrasladando á presidente de la Audien­
cia de Yalenda al que lo es dé la de Bur  ̂
gô don Eduardo Serrano.
Frépoyiendo en el torno cnarto, á ma- 
, gótiédúdñ te Audiencia territorial de Cor 
rafia á don Yícente Chervás Begñt,;>^agisT-; 
tradodéja de Málaga, que tiene el ¿úñíéró 
mib pi 4  escalal^,.
f Hoja descrecióse del mismo>̂  ̂ ¿ m 
; Promoeendo eñ el turnó priinevo iá sé- 
eretario de la Inspección de tribunales y 
; juzgados, .con categoría 4e magistraóo, á 
, don.Felix Rus Cara,
Y otras de menorántexés respectivas de 
f; Gracia y Justicia. 4 ̂
' Ascensos de ingenieros  ̂ telegrafiados
['éyer. ................
‘ Convocando en Madrid para el 10 de Ma­
yo; á los presidentes de las diputaciones 
cop objeto de convenir ,1a terminación de 
los 6.000 kilómetros de caminos vecinales. 
f  f. Confirmando la anspensión del teniente 
;de alcalde y concejal de Llamas de la Ribe­
ra (León),
> Disponiendo la adquisición de65 ejem-; 
1  piares de la obra de don Antonio Rodri- 
t^ ez  titulada «Ambrosio Spinola, primer 
ñarqués de loa Balhanes».
Anunciando oposiciones para las cáte- 
! (;^ s de Literátura de Reus y de Matemáti- 
1,̂ 018 de Ciudad Real.
Ilem la traslación, con arreglo á la real 
I Orden de 8 Abril 1903, de la cátedra de Ma-̂
I temáticas del Instituto de Málaga, 
i Idem id. id., de Huelva.
L  Idem. id. de la de latín, de Ciudad Real. 
^  Idem. id. de la de Filosofía y Letras de 
f  Sevilla. ■ .:;.4/:
Idem. id. de la de Derecho penal, de San­
tiago.
; Modifieando las séñales que indican ha- 
I; jos en las cartas geográficas. í ; ¿
Nombruido peatón de .-Fnñnte Piedra á 
Alameda áManuel Sánchez GÁrcia.
Abriendo concurso, por plazo de treinta 
( días,para las subsecretarfas de ayuntamien­
tos de Pueblo ííuevo elvTerjPible^Córdoba), 
Pefiaflor;(8eviHf),, Hornacliuelos (Córdoba) 
y Galera (Granada).
Edicto del:juezi de SigUenza emplazando: 
«los ladrones anónimos de objetos sagra­
dos de la Catedral,cuyos objetos ge relacio- 
Dsnen la forma que -síguis: un copón de 
W pista, un cálizj una naveta, u m  vinagrera, 
on« bandej a y un puntero plata; ana coro  ̂
na sin piedras, un anillo de poco valor, un
dóAjrgeliau 
B1 vapor, transátlántioo francés
■ , PROVfeWéEs*
si^drá 4  20 de Ab.ril para Santos, Montevi 
4ÓP y BnenólB Áirei.
El vapor transatlántico icancés
' 4  4a i l 8 » C É '  4  .4 ;,::,;
saldrá el' 4 de Mayo para Río JanéirÓs y 
Santos.
Faraearga y pasage dirigirse i  su eonsig 
naiario D. Pedro G ^ e i  Onaix; MALAGA.
G a f é  Y  M e s t a u r a n t  
1 . A  I ^ O B A  '
J O S É  m A R Q U R Z  O A IilZ  
pléZA de ia ConsHttíción.T^MflLAGA
Cubierto de dos pesetas hñsta las cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diftrio,; Macaarones á la 
Napolitana. ̂ Variación en ei pi t̂o del día 
—Vinos de las mejores’ mér^as conocidas y 
primitivo solera de Moutiliás-í—Aguardien­
tes de Rute, Gazalla y Yrinquera.  ̂ =
Entrada por calle de San Telmo (pâ Q: 
la= parra.) i- 4 '
S e r v ic io  á  dom ieikio
....... , , íj.parftifatárR^
cq|M,̂ qdé sé han dé eféÓ(S:áí |uóximaméi|le 
énta |l|za'iclé j.0|p8.̂
Rlja«j.-f limia 
aúPube Diego Ojarrido.: Qonzátez y Francis-  ̂
có Toledo,« resultando'el primero con Va- 
rló8;:rásgufios que ;4é; ío r̂otiínurade ? «ñila 
casa dé socorro dé aquella bárriadá. I 
El. aj^teoilé díó4]áia ' . ,;r. ■
C a # ro s .—Por atiavesaiií por la calle dé 
LmriÓs jÉsteaidoi déuúúéi teé-
neros ni® 79 y 199.
y« dé
su dolencia se lia posesionado de su cargo 
él comandanté de la^Uaróiamunicipal don
FABRICA DE GHOGOUJES
I.A ABEJA
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y. 
crudos de Puerto. Rico, Moka, Jamai- ' 
ca y otras procedencias. ” ^
Tés finos y aróiuáticos dé China,
Geylañ̂ é, India» -n-r 
4 Depóflfol^Asfelar,
Sobrinos de J .  Herrera F a jard o .
José ;A/Ted]teza,
Ifós ategramÓ».
Cmmnm d «  SBoeo»o.—En la dél disr 
trito de la Merced íaerón curados: T . 
Añtodio García Trujíiloivde dos herida^
c ó ñ t u s a s t e ñ ; t e ' ^
Pilér Péíñándéz"^hí4rde; dñs bém  ̂
cpñtusas situadas én? la régióíi fíóñtñf íz-- 
quiérds. : '
En la del distrito de la Alameda:
Antonio Sánchez Bermadez, deana c!pn- 
tnsión,,̂  por acéidente del trabajo;
FraPéisco Bernal Pereire, de una herida 
en la Iféñte,ípor caída.
En la dél distrito de Stó. Domingo: 
Francisco Parody, dé una heHd̂ i en la 
región témpora:! izquierda, deunñ pedrada.
Francisco Héredia Ferñáudéz, de una he­
rida punzante y varias erosiones, por mor­
dedura de ñP can,
Pedro Peña Campos, de una herida en el 
áhtebrázo por caída.
■Bartolomé M«41p Medina, de una contu­
sión en te cabeza, por igUál causa que Ib 
antériór. .
JLtttpjpiÓlaí.—P? te 8[ujtópsia praéticada 
í^r élf méllicñ señor Ramírez :vesulta, que el 
obrero, de.ite® ^Hos Hornos ^oaé Cañ̂ fcte 
Ruiz tenHo asfixiado, como éúpóhiamos.
'A te9 Í‘é . i i d b  ' d «  ’" C ih d a t a «4  j p e ñ a o *  
n m lm a .— Con objeto de dar cuantas'facili­
dades estén á nuestro alcance tenemos el 
honor de poner en conocimiento de los con­
tribuyentes, que las oficinas de la recau­
dación se encontrarán abiertas, además dé 
las horas oficiales de 11 de la mañana á 4 
de la tarde, desda tea 7 á las 9 de la noche 
para que durante ellas, puedan proveerse 
dé sus cédalas personales todcfS aquellos 
que por Sus ocupaciones no puedan hacer 
lo durante las horás del día. > - 
;H u rtd .—Rtlsália Santiago Ortega, dc- 
miciliada en la calle Mármoles n.® 21 /de 
nuriciir hoy á la policía que le habían, huí-? 
tado 80 pesetas en un biilleteídé á 50 y el 
resto en plata, soi|pftch,ando'" Beah iós‘ au: 
tóirés áfel Éu#to él eñc’argadol̂ de te casa ~ 
d08’veciD0smás,« . í .
P p o p l e d m d  i n d u M t P i a l —E l Roieftn  
Oficial de la Propiedad Iñdlltstrial corres­
pondiente ai 16 del actual lin serte: ' 
Solicitud de la marca 8M  rinal por don 
José Segalerya para distint^ir frutos del 
' 4nós y deñiás caldoé;
Sentenote d^teBaiade lo Contenciosó- 
administrativo absólviendo á ía AdminisH
icTón general djaí Estado dé "la demanda 
dédacida á nombre de don Léóvigildo Gar­
ete contra el acuerdo de la Dirección de 
Aigricültura que declaró éaducada por el n o 
Yéo una marca: dé Í6s Bt'és. 'Hijos de A.- Gó- 
mez. ; ■.:-4;:.v .■7.' , ■
./¿rr-^mbre comercial Ga>ñ5{^tis solicitá­
i s  pé^,osSréB,Aíe jan
La S^abril Éálagujsñd pójr los ser 
ñote^Pastor y G.*
.—Idem Pajteierte JVñcionai ppr don Mi­
guel Jimena. ' *
—Idem El Candado por Di Jólio Goux.
, Xldém La Comj»anó;p D. Sálvádor Pé- 
re^Mariñ.
Idem Hotel Bestaurant Colon por don 
Antonio Bujíilace Gómez.'
Idfejtri M Meditérraneo concedido en 20 de 
|4&r#. a la Sociedad: anónima de dicho 
nombre. .
■ ; D iito».—Por el ministerio de Fomento 
sé hapíspúesto que los alcaldes recaben 
de loi^ereñtes y directores de las fábricas 
estabHcidas en tes respeétivas localidades 
datoéMcerca de te produccíóa anual, éx- 
pbitá^ón, número î e óbrete® 7  joualeros 
en cada uná. de ellas. - ^
L a  leche es com pletam ente pu ra, 
no se le  quita la  crem a.
A i r i s 0 s ^  B a n a t ^ e p í a  l a  
' f i b i z a é P l i e i f t a  d e l  M a r
Tim o) HUNCOIMS
C a l l e  S a n  J u a i i  d e  D i ó t t »  2 0
Don Idaardñ D i^  dueño de este establecimiento, en eombinaolón de ira aeredltado 
óoBéohero dé vinos tratos de Valdepeñas, han acordado, para darlos áóonoeer al pfibllso 
de Málaga, expenderlo á loa siguientes PRBGlOSt 
I arv de Valdépóffa tinto legítimo. Ptas. 6 1 ar. de Valdepeñá Blanoo.
Il2 id. id. id.:
1x4 Id. id., id.''
Un litro id, id.'̂ ' 






VlÁjíiPO»;—En los hoteles de la capi­
tel éehólpedaron ayer te® sígüteñtcs yía-
jeros: ,
Míss. Siddall; Mr. Gusteó Schlverdi, don 
Gjshriel Lozano, D. Miguel García, D. José 
i^ñranjj, D. Carlos Barberau, D. Ricardo 
|Atea, D| Juan Bta. Pérez, D. Daniel Gar- 
pia Cañizares, D. Valentín Aparicio, don 
Duprá, D. Camilo Granados é hijos, 
José' Robles é hija, D. Tómás Serna, 
J. M.̂ ^Tagers; D; Rogelio León, D. An- 
^ i o  Diez, D. Mariáno Beibgé, D. Antonió 
enay :|Ir..iD4 Qcó,art y ééñbrá,,’.
M in u t & l é i jp a l
1x2 ld> id. id. id. , > 3
ll4 id. id. id. id. .  ̂ 1.50
Dn litro Valdepéña ttaitó legítimo. Ptas. 0.45
Botella de 3[4 de titeó . . .  . , 0.30 , _______ ,_______
M mismo: vrao. para tránsito desdó una úrroiba en adelante á ptas. 4,50.
Mo 9lT|dsir laH «•ftaus: « a l l»  S a n  J n » n  d a  O loa , S 6
1* 9®*eza do estos vinos y el dneflo de eátétostabiéóiñiiéiito abo* 
T t  V^or de; 50 peaota* al que domuoatre ooñ , oartifleado do teaáiiste expédldd por 
el Laboraterio Municipal que ei vino contienematerias ajenks al producto déla uva. , 
rara oomod^iad del pfi,ñ>ioo hay u.aa sucuT'sal d,el niamo.dueñ * en calla Oapnohínos,15.
Ragnaísqi
péífaeioñes efectúadas por la misma el
1 7 : ' ..
4 / INGRESOS feset&s
cía 'áhtoiipr
'V -.'í'
tí^ ro .' i,.’- .
Merdmos. . . .
Hue<tes y  vallas (adelanto de 2 
m ^ S '. 4 ; ' 4 > ' '4 - V ■. 
Agi^
Alc<|












- Procedentes, de MáUga, 
donde han .pasado ana larga temporada, 
regresaron el sábado á Ronda nuestro res­
petable amigo el réputado jurisconsulto 
don Isidoro Montero de Sierra y su distin- 
gnida familia.
Anuxlón.--—H» quedado ultimada 1a 
anexión del poblado de Serrato á Ronda.
Rjspniítouí.- Ea las Aícaldias de Ji- 
mera de Libar y Alfarnáte se hallan de 
manifiesto los respectivos repartos de con­
sumos.,
Apéjnd|Be«.r-Los vecinos de TOlOx 
y Alpándeite pueden presentar ante su co­
rrespondiente lAyuntamiento las relacio?. 
ñes jutedás: dé alteración para.que se te®g« 
présentéénla confección de ¿apéndicéa aí: 
amütetemiéñto.
É n  ÍÉond«:.—Se encuentra algo majo-, 
rada, en Ronda la sefiora^viuda de Loayza;
Con motivo dé, la entermedad de tan 
apréciahle señora^^ha llegado á dicha ciu­
dad nue^te,antiguo compárete la pren-;
sa don jJóán Los^aRégu^ de la 
paciente, cuyo totel réstahiécímiento dé- 
■séamós:.;/ ’
Aoa|d»]u|Q d«L trislrftJte.r^Trkha-
jando en las obras de te Hi|teé'éléetrica, dej. 
Guadiaro (Gaucín) el' obrero/ Ejra®cte®o' 
Garmóná Navárro, se Ocasionó' una heicijá̂ ' 
contusa en uó dedo del píe izquierdo, sien­
do éara,dopoé él facultativo, don Ildefonso 
Macias/',̂  4 4
P lstp ÍB .—Por carecer de 1a correspon­
diente licnncia ha: intarvenido 1a fuerza pú­
blica dó Ólías una. pistóte al vecino de To- 
talán, Manuel, López Hidalgo.
ios cátehíñerOB una aprehensión de.tehaco 
éonsisteníie en varios cnarteronesT. dé dife­
rentes .marcas.
Se ha concedido na plazo de quince dias 
á los dueños de minas no incluido en dis­
posiciones anteriores, para que satisfagan 
sus descabiertos por cánon.
Da In̂ ruGcida pública
'Ótel.
, ¡ '4 "PAGGS'.
CÍasá 43 de ia'Haza Rsja;|adn:ai- 
rídaparilel Parque.; . 4 . 
Arrendaterlo cédulas. . . . 
Mecheros. ; . . . . • # . . 
T#®gte“i«á. . » » . . . 
|ln animal dañinó. . . . ‘. 
&rru»jésdarñl08 juzgados. . 
CamÍHeteS; ' .
Una compensá®te®̂ *f ‘ • •
Socorros á domicilio ., . . .












jTotel. . ; 
SiHstéacía pira el;18.
Gomo resultado de la visita véiiflcada en; 
1902 á tes iBscaetes pliblicas de esta capi­
tal se ha hecho pública y hónóriflea men­
ción de lo® siguientes ilúetrados^y céteen® 
Máéstrps dé lúp tracción primaria, para qué 
les sírva de mérito en su, carrera y de pre-i- 
mió á la inteligencia y tepóriosidad con que 
vieneñ campliéhdo lá míSión que les está 
confiada:
Doña Ascensión Leal y Sánchez.
Doña^naña N.'Mnñoz Fernández.
Don Juan García Lédesina. ■
Y don Rafael García Gea.
^  I #  P
IMPRENTA
teMBRANA HERMANOS
: Montados isstds ta- 
iljeres ,oon todos, los; 
inod'ei-nos adelantos: 
es tá, en.oondicipneB.', 
de competir véntajo-' 
sámente, con sus sU 
milares de.MáLae9-; /.
im
J ^ O s é  I m p e l l i t i e p i  ,
M É D IC O -C IR U JA N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gnrganta, venéreo, sffllis y estó- 
niago.-4D.onsalta de 12 á 2.
CALLE SANTA MARIA, 17 y 19, pial. 
Honórarioa convenoionales... .
L A C R U ^ D I I C A H U ^
C E K V E Z A  S O I  K IV A I.
Sé expende al grifo á 15 céntimiM bok y 0í?5 
litoo, m  te Groif Cervecería MUNICH.
■pj 'igual á. . . .  . . 
i  que ascienden los ingresqs.
El pepoaitario municipal, Lttte de Measa, 
Vi;®̂ .® El Alcalde, Juan A, Delgado,:
La 6scüéte,el8nto®te  ̂í?®
„ d7q na ®̂ ( Antequers) dotada éon éi
: Bueldé anual"te 6̂ ¡áas. se halla vacante 
i por fallecimiento de te maestra doña FraU;-
35.813,99 i
IPIapa d e  la  Coxustltúdldn
3  y  P a « a g e  d e  A l v a i ^
P f i r O ¥ M 6 1 »
él; U n  c p í m e n
Deisgaciún da HaclendÉ -i
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacteinda 94,362‘DO 
pesetas. ■ ,4''' "4
. Con tecDá actual te Administración 
ha dicte^^^rqyidenciá de apremio contra 
p, _  I don Antonio Aríz» ¿argos, don Salvador
En atemedâ 'Se ha^desarrolladoun suceso? Espada y señores de Pablo Hermanos,'deu- 
isaDgr|^o, del que resultó muerto unj dores por el concepto de derechos reales.
DISPEPSIA, 
GASTRALGÍA,
m u m G
NEüfíASTEItlA 
G A S m W A „  
DIAñREA,
homb||']
En tcafé de «La Perla» instalado en 1a; mos apremia á don Joñé Falcón Gómez, don
N p tic la C Ib ca le s
Con igual fecha el- Arriendo de Consfi- |
e ■ Granada, suscitóse una cuestión; Joaé Jiménez Moreno,:don,Francisco AÍcán- 
entre; [anuel Facundo Quintana Fuentes y ! tara Martín, don Rafael Martín Muela, don 
108 ^6 manos Antonio y Francisco Garrido Pedro Benítez Fernández y don Rodrigo 
Avila.i 4 Pérez Cuello, lo li cúales no hán salisfecho
Garridos agredieron á Quintana, las multas que en junta adminisrali va lué- 
dole tan terrible cucbiliada en el. ronles impuestas.
derecho, que el infeliz falleció áj Lo que advertMos á los interesados, 
is momentos. -í _L
grésores emprendieron 1a fuga, por j Han sido aprobados los repartos de éon- 
0 fueron detenidos. ■ { sumos de Benarrabái Mijas y Cuevas de
gado municipal se personó en el San Marcos.  ̂ '
te".ocurrencia; practicando laspri- ̂  —
igenétes sumariales. f ‘ En término de Estepoha han efectuado
en niños 7  adaltos/ sstreU* 
miento, malas dlgestionésy 
úlcera del estómago, aoo- 
dfas, inapetencia, elorosis 
con dispepsia j  demás en­
fermedades del estómago á 
‘̂ tetestiñós, te eumú, aunqno 
tengan 80 añop do antigfiñ<i;!i 
dad, con ei ̂
lELíXIBWOMCAL^ 
DE SAIZ DE CILRLQS
Marca ««STOMALIAm
Ssrrtno, 30, Farnaoia 
MADRID
X prlneipále* M  aitUMlo»
122 EL CONDE .QE LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE 123
U o xala id n .—La Comisión provin,cial 
de Monumentoa.;,|ilstórícos y artísticos se 
rennirá mañana, áte: una de te tarde  ̂en el 
Instituto general y técnico.
R n tIrn A o a  pov G a n m . —Se ruega
. . , . , »®u á los señores que componen-esta‘agrüpa-
rosMio plata y un crucifijo de metal pía- ción, concurran áte  junta que á las 8 dé lateado.
■ A ltelTer«»rlo' . ■ ■ ■
Hoy se cumple el primer aniversario de 
1« muerte del ilustre literato don Juan Va­
lere.
li^nnelóii bénéfiea
^  lanción celebrada en el teatro Parish 
á beneficio de los obreros produjb 5353 pe­
setas. . ■'
C on cierto
Ante escasa concurrencia, dió anoche su
noche del 19 del corriente se ha de celebrar 
en el Circulo,Judustriai de esta Ciudad. ' 
P r o te e e td n  á  Io n  « n lm o le á . —La 
Junta provincial dé Instrucción Fútifica ha 
dirígidO'« una cifcates á- los- maestros de 
tes escuelae públicas encaréciéñdóles la 
ntilidadv de, q-ue organicen-,'-tiomo está ô *lé- 
hade, tes -sociedades eséóla'ré’s Kufflanita- 
riasy deprotoéclón'á los anímales, y la 
conveniencia detque remitan á don Joaquín
«mcM o eoncinto m el teatro. lirioo la ? “ fí’ “¡ t i t T  ‘í-*****™ “ >̂'8
Inna poríuguesa. ^  ■ el pwyocto, los siguientes datos: ■
■ El.éxito fuó completo, viéndose, Qhligados 
ws ejecutantes a repetir diversos' números.
«RlLlbe^ nl>
trata Ei Liberel áél viaje de Romanones
y ®®®®®*a te tardanza del Gobierno en resr 
tablecer las garantías constitucionales.,
' «lilGlolip»
Este periódico censura también al Go- 
" ibiexao'porqne promete macho y no cumple
«A B  C»
El periódico ilustr .do d.escohfia de 1a 
I  ^paña económica anuncié da jo r  el Go- 
lli I* y eñcatoce la necesidad éñ activas 





_  M  REMO VALLS-MAIASA
■■oatonóíi Alameda Principal,- núm.4 i.á
^importadores de maderas ̂  del Norte da 
^ropa, de América y del país. ' 
^atauéa-de aserrar maderas, oalle Dector 
^™ :(antes Cuartetes), 46.
1.® Si 1a sociedad escolar húiiiañitaria 
se ha organizado, según se indicaba'en los 
fplleftos remitidos oj^rtunaménte ai Maeis- 
terio público. 7 í"' '®
«ItunhOB inscriptos.
Y 3, Guales hán sido los actos inéiito- 
Wos ejeéutodosi indicando el nombré, ape­
llidos y odad de lOé niños y niñas éue'se 
hito hecho acréédOres á'recotepeñsa.
Estaé recompensas será distribuida . 
la Asociación que preside dicho sef ' 
cía de Toledo, en forma de dipte .
valente» á medailáa de" 2í* ®̂ ’̂ ‘̂
libros, e8tampasî etCi4:̂ adéc>' de los niños. uados áte  edad
Los maestros y maê  , , ,
que más só'háyaiñ'd’-i'-í'fta®'^®'lá® úscuetes 
ción de los pfecer' : -«Unguido én te aplica- 
cía tambléU ser itos educativos de referen 
honoríficos. agraciados con dipiomas 
4 B 1 tre-''
23 del A partir del lunes
, corriente se-modificará te marcha 
{. .os trenes rápidos bisemanales para via- 
' entre Málaga y Córdoba, en te forma 
fíigñiento;
Ida.—éalida de Málaga, 8,15: llegada
- Volvió pues la  espalda yf|n.tr6 en la tienda sin haber 
cpntestado siquiera al s.alu(ll^ue le dirigió Qerardo.,.|
Este quedó (Petrificado^, hm iüad o; Louvois 1íe[ ini í 
hurtadillas y se sonreía. W’
Gerardo, volvió, al lado 4e-Jazm ín.
-^Na4a he'logrado,-—le dijpi—pero vos... vos que tenéis 
aétíésó junto á ella... No me/̂ ntestáis; ¿qué sucede? To­
dos me felicitaban ayerpopmi favor̂  y paréceme qu®
, ’-^Proütciíamii^^^ varía...-^cpbtestó Jazmín.
TrBien  está,—dijo Gerardo'i|qu tristeza; razón tenía 
en sorprenderme por la felicidad que me sonreía hace 
poco. Harto, ha durado, ¿no es Verdad?,y la fortuna quie­
re tomar su desquite. Mi ambicipn, Ja'zmínj’vrne venía de 
vos;yqS{me la inspirásteis, y cra ^ .a cera rm e ái Aptonieta 
mereciendo las distinciones deí̂ /̂ ey; sin embargo, puesto 
que, según decís, la mujer varía, ésperaiió que su capricho 
me sea.otra vez propicio. iComaihDs, Jazmínl quiero escri­
bir luego una larga carta á mi p^abre Balair de quien he 
recibido hoy noticias... ¡E l s í  qué es feliz!... ¡No hay miedo 
de que Violeta varíel
Jazm ín tomó al conde por e l  brazo y le condujo á su 
tienda. L a alegría, empero, no presidió á su comida: Ge­
rardo se levantaba de continuo para mirar á los destaca­
mentos á quienes el mariscal de La Peuillade, seguro ya 
de tener para sus guardias franceses el honor del ataque, 
daba ;de qenar, obsequiaba cpniíPÉtiisica y vino, y non sus 
díciios gascQnés procuraba templarlos al tono del terrible 
conciertonn qiae dentro de poQÓ debían tom ar ¡parte.
E n  el cuartel de los guardias oíanse bulliciosas cancio­
nes, todo en él era ,alegría: brüliíanae los aceros, cepillá­
ban se los uniformes; lóŝ  ̂ofieiaies vestían sús; m ás ricos 
trajes, y no podía verse sin sentir el corazón oprimido la  
coquetería, de aquellos caballeros destinados á mórir, que 
perfam aban su cuerpo ¡á fin ae que el enemigo que les le • 
yantara formara, buena idea de la;noblñzá de: Francia, y 
que llenaban siii bolsillo y adornaban sus dedos con sor­
tijas' para aumentar la ganancia de aqUel qne/ las diese 
müertei.
Alrededor del cnaitel se hanaban una multitud de ofi  ̂
ciáíés y soldados de otros cuerpos, y entre ellos Gerardo, 
los cuales m iraban con envidia aquellos preparativos, for­
mando votos pot sus camaradas, solidarios con ellos del 
honor nacional, por el cual deploraban no sacrificar tam ­
b ién  su vida. Todos querían A porfía ayudar á los guar«
1
dias en sus preparativos; ceñíanles el cinturón, sujetaban 
taus armas; por encima de la  b arre ra , dábanse; ,francns y 
estrechos apretones de manos; aquí y allí se abrían los 
brazos; con-fraternal carinó,:y se deslizaba entre dos son­
risas una palabra d e  e t e r n a  despedidafal,oido, de un ami- 
g o leal. i"
Las cinco menos cuarto dieron lúgubremente en Santa 
Waudra de Mons, cuyos armoniosos repiques no cesaban 
de resonar desde el principio á través de los rugidos del 
cañoneo y de las descargas de mosquetería.
Las compañías de granaderos que debían .marchar^ al 
asalto se formjwon delante de su cuartel, en la  reducida 
plaza, de ,armasV«ia tam bores, sin llanjada. ,
E l mariscal de La Péoillade se presentó entonces aemn- 
paüado de los idos capitanes de granáderoSj los señores 
de Beayregard y de SiíMlant, cubiertos con sus «armas y 
ocultas las manos en sus manoplas de cuero; los tres se 
colocaron al frente de las compañías, y daado el m ariscal, 
á los' 'oficiales un vaso de platas lleno de vino, al tiempo 
que se: levantaba sobre :sus cabezas la bandera del 
miento, bebieron con el sombrero en la  mano á la salud 
dél rey, mientras que sue soldados, sin proferir un grito, 
pues tal era la orden, agitaban sus mosquetes con pn a r ­
dor q u e  electrizó á  los asistentes é  hizo correr fuego por 
todas las venas; T . > rt ' r ^
Vauban, que examinara con su mirada firme y escruta­
dora todos los detalles de tan tierna escena, se acercó & 
su vez á los dos oficiales, y les explicó claramente y sin ro ­
deos lo que debían hacer en  el ataque, fos peligros que 
les esperaban y los medios de evitarlos.
E l tiempo era seco y frío; un viento del norte silbaba 
como silban las balas. Veíase desde el cuartel la  masa ne­
gra y gris de las tierras y faginas echadas como un puen­
te en el foso del hornabeque; detrás de la ,, terrible fortale- 
/ za, divisábanse los sombreros de los enemigos y algunos 
rostros amenazadores, pero no brillaba ni Una sola arma, 
y alrededor del espantoso heptágono^ se extendía una do­
ble fila de cañones, verdosos m ónstruos, por cuya espal­
da corría por momentos como un siniestro y rojizo fuego.
Nada interrumpía el general silencio; era evidente que 
los sitiados esperaban ei,ataque y concentraban sus fuer­
zas. Todo respiraba la soledad, la calma, y los o jos no 
podían mirar sin horror aquel grande espacio árido, deso­
lado y desierto, en el cual dentro de pocos minutos debían 
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ma cuatrc. Positivos resultados en ilos 4i»uncios de compras y ventas  ̂ almo í — -r— * A»toíl«rti¡ t** wi.s¿’Tí^^S^%ii8̂ C~ dT
S I Conde de Mpntecristo 
io s  tres Mosqueteros 
ImpceBas las oubiertas 
tiradaB exprofoso ipara 
dichas obra», el encua­
dernador parcipa & los 
smcriptoreB que por 26 
«éntímos encuaderna el 
tomo de las menciona- 
.das novelasi
8 f| I  sá « '■¿ Ú i?t 
I  i  m  11 
l l t i l M
C AtmiSOMA de Co­
loree Wonge, Ptaaa 
Albóndiga, 14. Oar- 
nesde Vada,Tern«“ 
ía f  Filete. Peso cabal.
” # ̂ ¿bS^toimoroiant^ é 
»  industnales. JE r̂a 
M impresos Zanibra- 
na Hermanos. E» 
pecialidad fotograpî doa.
íilo iO LBTA S y máqúT- jfiOMPRA y venta de 
|< ñas de escribir á pa- | maquinaria usada y 
I jg a r  en 12meses. ISs- - ^ '  todaclasedemeta- 
*^driban remitiendo se- i  les. Reparaciones•*- 
lio 20 ots. Mead Cacles & ' ? -AgustínParejo7(dembo)
p° d̂  I ñ^BANíSTBRrA.-Zam- 
ÁRBERIA > Peluque- 14 brana y Doblas.Agua- 
MTÍa de Antonio Raya. SLitíb Parejo, B.̂ Se oons- 
O o a lle  del Marqué», trnyen toda cíasele  
; núm. ilé. s ittuebie» de lwo. ¿
FRANOlSOOFuya Ma­rín, profesor de guita­rra-Dáieccionea del 
género andaluí, Tri» 
nidad, 68._______ ■' '
ABRIOA de HOurtido». 
de 4osé Garrido.- - 
Especialidad eü la­
nas, zaleas y pielEeif. 
Floites García núm. 1.
J  Gutiérrez Díaz, Plaza 
de la Victoria, 2V -'
- . Zincografías, foto- 
. grabado®, Autotí- 
pia», Oromotipifta, etc._ ■«; • -T._. --------- - -MíBMMrm
tlIfAQUIIÍA^'le sumar 
lu í .«Adix.» til toas per- 














M ARtltBN&ATá éááli 
^'P^;:>Báirejei21, c^ns- | 
Otruida spante dA Wla. i 
^ p a ra  panadería. Infor 
marán, Pozps Dulces, 44.
S i  VMI)EN“
varJ9$ mulos
en calle Qanales núm. 8 .
S Eal^uilan algunasrbav 
'bitaoiones «muebla-! 
d̂a» en sitio ¡cóntflico;
I Bn-esta Administr® .̂
l^Escritorio, A touCtn 
trines'T muebles 
*’*^diVoriioSi. .Iníorm aráa 
en esta Adttítnli r̂aeióin.
OE ALQUILA
Al Una ooahera y una 
"^cerca. Informarán: 
calle
fALLER d.óbombería y b<̂ alâ .ei-ía de An (tonio /Femel. f . , ‘Goríína d el' Muelle jj 
núpiero^''
¡ERA, vaca y file- 
4fes. Oarneoería do - 
DolóreBMonge,pla- 
Athóndiga n.® 14. 
Se garantiza el peso.
I  ALi Te R J  tienda , de cordeles, alpargae-- 
ría jrcáSames de tto 
das clases;Oristóbal 
Gíiwíá, san Juan, 70.
f íj,E lR  de sastrería 
de Juan Almoguera 
Calle Oamás- Be Itá* 
feen teda ôlase de
^dél’í
[Mi
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^‘«IIG fiar « Á p iM  DE ESGRIBIR
Minifa tÉir» de ;la Sodedâ eneral de Electricidad, Berii
, (ALpQBHBINB BLBKTBICITA^TS - GBSBLLSCHAFT)
VÉNTAJÁS ESPBClAlíES- 
i ja  eseriinra siempre es visible hasta la última letra. 
üilHi Jotras aon cambiables para todos los idiomas.
Posee gran Juerza para producir varias copias.
Las líneas son absolutamente-rectas.
La toáqúibá ós fácií de l ĵaispoirtB'r por no pesar más de 5 kilgs.
Se remiten prospectos áétaflados y pruebas de su escriVura 
jgratis á quienes lo soliciten. ^
' Repreeeiitációa para Andelucís: FAÍrai^xidlo f®*
Be so^cttan.ái^út¡^ íláisgá, su provincia y toda Andalucía.
m s ii i in m in iiH E ii
Rjódrigones, estacas, *baire- Postes de transportes de 
ras. Pintaos al fqejrza, telefónicos,
wKrv «1 x r l  A  * telegráficos, travesafios 
M v -L l^  -jLü 2’ de vías de ferrocarril.
duran 20 años sobre la misma punta.
Pródücto muy efldaZ y müy económico; 1 kilo reemplaza 1 
fu ló  fciios dé alquitrán.
2 4  A & O S D £ ‘É X IT O
_ ____.iEípcáiátodePailslOOfli
iPedir prospecto n.°4, á la Sociedad Española del Carbonyie.í
i. / s U f í E ^ V i E L L E  Y G-* '
K JBM TEB1A .-O Ü IPIJZCO A
Representante en la provincia de Málaga 
J o s é  M • Kopinar, éalife de T o rrijo »  wHin.
LICOR UPBÜOE
Cura segura.y.pTonta fie'la A m einia y la el«troEl8-por.,el 
JLICOH I< A P É A ® E - --É!l ñlejot de loS‘fMTÜgiuoSbs, n̂p en-í 
negrece los clientes y no constipa. • J ( '
Depósito en todas las farmacias.-^Ool'Mn 0 .\  P » n ís .
: O-aFÉ NEKVmO MEDICINAL
di\ Docíor monAÍtS I
i&ole»sivo ni más activo para los dolores de catíiiía,‘Jaqaecaí,' 
vahídos, Epilepsia y demás Acrvlosos/Los males del estomago, del hlwdo y 
tíos de-la iqfanola en .general, so curan infaliblemente. Buenas, boticas á8 ye 
neaetas caja.—8e remiten por correo á todas pactes., i y , A
I “‘Ucpóslto general, Carretas, 39, Madrid.’En Mim^, farmacia dti{.A. Prolongo.
ñ f f o  s ^ m i í o  NUTRITraO
CM 4 griM w Mtpjídihaa de honor, emees dé Mérito g iMcdc»flR»syle oro 
Marsclfe», Lb8di‘A, «fc„ efe.
trabsjoa InMMlipaiM 6 «Wmm «MtouidMé Bto'IBVAL PASA W>8 NIÑOS Y AN0UN08.
F A R M A C I A  D »  P i N F D O
PtPiMSi; E|f WDAS l a s  FARMii^OlAS
ZM E¡ VEND’B ekíd 
A quina dp idô lf!




, »o más OANAS. A  iQS dfis jtpinpip® 
Úp'^eiye infalibléméntéá cabeUps 
blancos y de lu barba, el oefipr nattú^ 
dé la juventud, negro, castaño ó rumo 
non una sola aplicación. El qolor obte- 
ládo es inalterable durante seis semj»- 
nas, á pesar de lavajep jre^^idos, y-ii 
lan- natural que es imposMe apei^- 
jjirse que son teñidos. Lam|jbr de w- 
das las conocidas basta'el díá. Absom- 
L̂atnonte inofensiva.' FabriéTOte: B. m.  
í Ganibal (químico), 16,, Rué ^róncb% 
íí^pfs. 1 -frasco- basta párSi seis toes|i, 
|8 pesetas. Se remite por corieo certífir 
|psdo, anticipando Ptas. 8,6Ó *en sellQí" 
^Depósito: Droguería Vicent^ Ferrer' 
f 0.‘, Princesa, 1, B^jCelous.riDe yeqtí 
leq todas las Dro^étíás, Pérfúmería 
Farmacias. ! '
I-A  VICTORIA 
Salchiehería y Almacén de Ultrai 
OE MiOUEL DEL PíN<
Grandes rebajsa oenm podrán áprpoiarnor loa 
precios por libra.
SglohiehónViehoalan i  á  ̂ , . , aptea á 26 reales boy i  S4 
Idem de la casa . . » » » » .  » « » A 20 » » ái g
• t • I » a 14 > » á IS
pABRICfl GB TEliaS CttEtmUCAA
’ m V E R L Y  M O N T A U T  Y  G A R C IA
■ ' -vS ■: , ■. ' I
' YdaSniflt«ic«xletodaa dasS, Maflri)rad<is> esplim Mti6dMes, sedas pato cerrier harinas, pleÍMS <fc 
«ñiño, herramientoí, herrajes,.todps los BuefVos aparatos de moünwfa, aceites de engrasen, ooííreas de cueró, 
balate pelo de catadío, lona-, cáñamo, goma, aracros y todos fes útiles d« ,agri^|utojor^ de uva, de pa­
ja, de heno, trillos, alentadoras, d<|sgrana^tas de iñáiz; bisadas y cuantos utUes se emplean en la Indus-
trta y en la agriaútiA M Í N B A N  O A T A L O G O S
S iI W
¡SJS ÚU¿SAN M p D A M EÑ TE 0 ^  'SL
■ r Jh ^ em kíd é n ^ d a lia  
m én  d a  f í e u a d ú  'y *m í*
4  |f #  MeaÜfiSi» „ ;̂ 




E státüas, re lieves, o rna-
mentación, monumentos, imágenes, altares, sarcófágos, lápidas 
conmemorativas, adornos para interior y exterior de edificios, 
lápidas funeTañas con retrato y alegoría lúnébre, retraloa talla­
dos en muebles de lujo, escudos, fuentes, candelabros, ^latuas 
para alumbrado de gas y electricidad, bustos, retratos, etc. 
JOSE AGüiRRÉ, Escultor.-^Muro San Julián 32,
IdcmMálaga . - •
Morcilla achorlzada i?  \ r 
Idem de Montefrío. • • •
Idem de Málaga. • • » 4 
Jamón York finóli * * • 4 
Idem eorrientes. • « • .
Idem Asturianos. . . .
Ohorizos Oandelario docena 
Idem de Ronda • • . . •
Ideto«<>rpeútes « .......................; , 14 á l6  « I  Í  4
Mu iodos Ips d^más artfcnloa precios redneidoA 
^odos los géneros de ObaciiA y ÜáMes f^seai expende 
esta casa, son reconoeidoz por los Sres. Profesores Ve^rinarfea 
del'Exem^^unteintien^Mr<myarazón qwedaa fifíniititinilnfli
Se alquila la cRsa ia“caíléí de Toirijos, trente á
la de Maiiblanca.,-—Ácreditadísima^de f̂establecitoionto.
Para su ajuste, Huello del>Conde, 12-
i*
C
4 o la  y^lbrica de R  R  l¡ag¡ssá
iÍ!p6M®6din* efectivo do S.M. laHoiim do Ho!aiiÉi
l*a Ásiea gMbtbsa holandesa. Oaranttaada pora y  essOtttaJ a  
!liw.li¿a! bm por estar j^bibida sa meada por el goitierao bdandiat
FidMO esta MWisa m  .tio4ea ttstsfrliririmiIftiffllfflie' Ai*-
^colina-Lasa :î S
Especifica.da )a diarrea verja 
de ios niños. Digestivo y antisép­
tico Intsstipai, ci3 uco especial en 
lais enfermedades de la Infancia-
i
A l
OEVESTA ES LAS PARBACIA8
c
AL POR MAYOR: E. L^ZA 
Laboratorio Químico
..... ' - »3 MEAl AGA
&4;
I  o l 3
Esquelas de defunción
«M ln«4M eI6n  e n  
P O P T O A X  •• M al­
ta  l e e  enntrlDi A # la  jM ad ru - 
f a d a  e n  la  AdInlialjntjiFaelén, 
ÜAirttvei^, 1 0  jr 12 .
v ‘-mM
, .le y o n &  il'L





' Oáiá :eáj|ééiÍ(:' 
ie r ia l de é d ^ l l  
ligáosóM.
. Sellos paira 
veqdqn* cgmjbiqil
NMMamaaaMaaMtfnMMasMsâ ,
T Á lié ®




ra d d s 'é n 'itf'tá l:l 
jiifp n tó j’y buéné 
''Háy
cbpnes y *s á iiá f|'
' tiYádálá p á iá 'l^ l  
■■-CabMp!
Alguhos artíqulos li
. Pastas y paquetés fiará tostar ra ta i, ratonéd.f;i| 
les(d*úino84 pastillas dé laá jores m ar^s,-p ttrti‘;̂
- Jcsy jí'boues'de tocadbr ecoRótoícod; pferfamería.
Islía  Ffiflix, artículos dfe pinturas, áleobOl dedbatt 
'gaseo general. Droguérí A dé‘'LciVá'. Marqués dú’14 
rn̂ íro 43 (Antes Gompaúís.)—Málaga.
'tü^íÉ'áqiiillAA:de e o e e r  -'-i 
sistema Nanmann, en excelen­
te «scfeEsdepie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
con su caja. i
Bu está Redacción inforima- 
rán. Precio lio  pesetas.
ESetel
Be adm itcrntreliil^ 
ra v iv ir en ía m ijiq j| 
radísiniQr Oal]te,,̂ |' 
garita núiq. .1̂ "  
cón vistáS' á caí
Ata p la n ta





los catarros á|á 
jos de sangre, e| 
néfe, lás estreoh“ 
piedra, la. íñc 
cálculos; el 'teráí 
na, las irregúl« 
menstrnació»!^d 
fica la sangrev #  
Vive
calle del .Orástî  
ima, nútoPJ’ft idll 
na á la plazâ '̂̂ '
^ ro ^ v  . 1 :
Bazar 4a Novadaáa» y î eríjiiéá
A L E J A N D R O  RQIVl
■ *“‘''á v M a w p t^ d ó  I«aS?i08i' Ak-rMA. 
ite variédád ¿ft artkaslos de fanfíísíd pfóbiós
CPMn de PerfuriicrLa de las, má? acf^| 
itajl, Pirtacas; Cartswa, Tarjetisros,
$s íÚ im f  su provincia dl|
iütíies
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ciÓQ n ac ida  b a jo  e l h á lito  d evo rad o r de c ien  bocas de 
b ronce .
L o s  g ranaderos d if i^ é ro n  con  e l gesto y la  m ira d a  u n  
m á rc ia ra d ió s  á sus corttpañeros de arm as, se a d e la n ta ro n  
en com pactas fila s  con  sus cap itanes a l fre n te , y lle g a ro n  
á la  o r illa  d e l foso . ■
E l e jé rc ito  to d o  les  m ira b a ; p o r cada u no  de a q u e llo s  
hom bres p a lp ita b a n  ve in te  m il corazones.
L p s  g ranaderos fiíc ie ro n  a lto  p o r espacio  de m ed io  m i­
n u to . T odos lo s  ro s tro s  se in m u ta ro n ; to d o s  lo s  o jo s  des­
p id ie ro n  lla m a s. L o s  cap itanes B eau reg a rd  y  S a iU ant a g i­
ta ro n  sus espadas; y  la  co lu m na  e n te ra  se lan zd  de u n  sa l­
tó  en e l cegado foso  a l g r ito  de: jV iV a e l rey!
U na  espantosá nube  de h ie rro , de lla m a s y  da hum o , 
u na  e xp los ió n  sem e jan te  a l fra g o r que causa ría  e l d e rru m ­
b a m ie n to  d e l C ielo sobre  la  tie rra , tra g a ro n  lo s  g rito s , lo s  
hom bres y  lo s  m uros. i '
E l p rim e ro  é irre s is tib le  ím p e tu  d e l.v a lo r fra ncé s no  en ­
c o n tró  em pero u ná  defensa d ig n a  de su  energía; e l pdu« 
c ipe  dé B ergües h ab ía  cu e rd am e íite  ca lcu la d o  qoe la  fu e r­
za dé u na  b a la  sé a m o rtig u a  a l ch oca r c o n tra  su pe rfic ie s  
flo ja s , a l paso que destru ye  ó p e n e tra  s i e ncu e n tra  luna 
re sis te n c ia ; i i
L o s  g ranaderos a trave sa ron  e l foso  y  se estab lec ie iion  
éH é l hornabeque  después d e  a rro ja r de a llí á lo s  s itia d o s  
en u na  lu ch a  que ago tó  sus fu e rza s  s in  fa tig a r á sus ad­
ve rsa rio s .'- ' ■ ■" ■ V
M ás en e l m om en to  en que can tab a n  ya v ic to ria  no  v ie n \ 
do  m ás enem igos A  su  a lre d e d o r, cuando  1\ ,  b an d era  de\ 
P ráno iá  o iid ea bá  én e l p a rape to , y so lo  fa lta b a n  lo s  zapa- 
d o ié s  pám  ^co nso lid a r la  ú o n q u is ta , to d o s  io s  fuegos de la  
p laza  se c ru za ro n  c o n tra  lo s  veneedo ies. L as  d os  com pa­
ñ ías de g ranaderos, d iezm adas ya  p o r la  lu ch a  cu e rp o  á 
CRiérpo, fh e ro n  destrozadas s in  p ie d ad  p o r u n  enca rn iza* 
do  fuego  de a r tille r ía  y  m osq u e te ría .
L o s  g u a rd ia s  franceses n o  q u is ie ro n  en su  a rd o r espe­
ra r  Ja lle g a d a  de lós  su izos, y en  vez d e l re fu e rzo  que les 
h á b rfa  a u x ilia d o  á  establecerse y  á guarecerse d e l fuego , 
só lo , té h ía n  e l e s to rb o  d e sú s  m u e rlo s a l^  m ism o  tie m p o  
qué  sus fita s  se d e b ifita b a u  á cada m om entO i 
U n  in s ta n te  de  v a c ila c ió n  les p e rd ió ; p o r la  go la  dehhor- 
nabeque a pa rec ie ron  oti^a 'vez lo s  e n e m ig o s ' a rm ados cón  
da lles  co locados en la rg as  astas, con  ,los cuales h e ría n  
desdé m uy le j osi á lO sgram aderos. . .
E n  vano  sus o fic ia le s  h ic ie ro n  m a ra v illa s ; e l ca p itá n
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E ra e v id é n te  que G e^árdo. esperaba la  in té rv e h e ió n  de 
la  m arquesa en a q u e lla ^  c irc ü n s ta fic ia s  lo  m ísm ó que en 
la s  a n te rio re s .
, Jam ás p o d ía  p resentarse  ocasión  ta n  m ag n ífica ; to m a r 
e l hornabeque  y  v o ly e r con v id a  eifa u na  fo rtu n a  m ilita r; 
|qué  g lo ria  p a ra  e l que re a lizá ra  aqu é l hecho de a rm as á la  
v is ta  d e l re y ! ' " , ' ^
D íjo se  á G e rardo  que h a b ía  a g ita c ió n  en e l c u a rte l de 
lo s  g u a rd ia s  franCeseó, q im -su  co ro n e l e l m a fis c á l de L a  
F e u ilfa d e  se h a lla b a 'e m ii^ a d ó  é ít u n a  se ria  có n tie n d a  
co n  e l co ro n e l de lo s  su iza i| y  con  R u b a n té l, qu iénes le  
acusaban  de^ h a b e r intrigíÉO<^i p a ra  qüe se ade lan tase  la  
h o ra  en provecho* p ro p io . * %  ’
L a , óscena pasaba en la  ̂  tie n d a  de  R u b a n té l en - la  que 
G«'5ra rd o  p od ía  e n tra r en todú'é ócasiones en c a lid a d 'd e  
o fic ia l y  de am igo.  ̂ , •
E n tró  pues; a q u e llo s  tre a se ñ o re s  p a re c ía n  m Uy a ca lo ­
ra d o s , y  e l m a risca l de L a  PeuiUa'de, p o r m ás m a risca l que 
fuese, se ha*liaba m uy a p u é td ó  con  a q u é llo s  dos hom bres, 
u n o  de lo s  cuales le  anunciaba  qué loé  s u izo s  se' Im b ía n  
puesto  fu rio s o s , y é l o tro  qlífé la  e a b a lle rfa  lig e ra  ib a ’á e n ­
co n tra rse  e n id é tttic o  estado^
__— E s u n a  iD ju s tic ia ,-—g rita b a  R u b a n té l;— vU éstra  g u a r­
d ia  acaba á lá s  seis, y no  té n é ls  derecho  p a ra  m o n tá í'ó tra  
nueva  á las  c inco . A ta ca r éá Dáontar u s a  g u a rd ia .
— N o hay ta l,— contestaba  0l  «ascón L a  F e u illa d e ,— y 
adem ás así lo  h a  m andadó é í ¿éf. ’
tt-jA h! no  nos h a b ría  faU adé' U tía o rde n  sem e jan te  á ha- 
; h e ría  s o lic ita d o ...— d ijo  R u h a ttté l m ifA iifio  á  L a v e rn ie .
— N o h ay d ud a ,— pensó éSte^— que se ría  cU tio so  e l p r i­
v a r de  su  a taque  á ese fa n fe tró H  de m a risé a l...— y s a lió  de 
' la  tie n d a  en  busca dé Jazm íhJ'^
, —  A m ig o  m ío ,—le  d ijo ',— espéro de vos^ o tro  fa v o r. L a  
i m arquesa  ,de M a in te no n  se M a  a q u í cerca h a b la n d o  con  
, e l d uque^ide l M aine; C orred á‘ p e d irla  que  ho  o lv id é  d e l' to ­
do  á la  c a b a lle ría  lig  ra .
— jN c^ n o ! nada  q u ie ro  p e ^ r  á  la  m arquesa ,— exclam ó  ̂
Jazm ín.'
— ^E ü iteces; iré  yo  m ism o ;— l i jo  G erardo  ím p u IiÉ ld o  p o r 
la  a m b ic ió n  y e l a m o r á la  g lo ría .
, E n  Vano Jazm ín  p ro cu p d d e íe n e rle ; e l jo v e n  se h a lla b a  
ya  le jo s ; j
L a  m arquesa v id a ce re a íse  á aqu e l,pu ya  p resencia  te ­
m ía  m a y o rm ^ te .cuando  L o tó ro is  éstaba h áb te n dó ' con  
e l re y  á  u no s ve in te  pasos. < í
de
!i/,» .■ sirJiAi' ?. .M»*.' ia.' : j
Apiemios pov Hacie^day coajiatoOB.
—Gitculai de In|itirtACióa,pú]|íl̂ íi‘,,
—Edictos ae las'aldalclfaá áe"Jíméra 
Libar, Áltarnate, Tolox, Alpandeire, Esté<J> 
ponay Phranr. - ’ '
—Gaenta de féilidoe j^rovinciales áé f903. 
^Edictos y reijaiBítérias de divereoit jaz^ 
gados. • '• ' ■
—Anaaeio de subasta en el Arsenal de 
la'Carraca.' -¡i'
a ié e rd o ^ ’ péió 1.76S 
pesetas 169,12.
! & fá ld 0<peio^A.52Q ld ]p i| 
Eotal fetandadoi peí




R e g i f l i t r o  d i i r i l '
insérlpcinned bébbáü ayer; - ,, . ..fjoaiG[AnoDaii«)i(aB(wa 
Nacimientos.—José: Vega Martíto 
Defunciones. r-Dolores Jurado Lozano y 
íétohetobra- si j/ ^, apaoApo DaiAMvo BOKinciái> 
fí, .ííacimjentos, r-rAntonio Muñoz Morales, 
pátaoL González Barnal, María Subiri Se- 
,íraqp, Enriqufl,Gftrpía Dópaz4.>Aua Cebrero 
Moreno, y. D,olores Jurado Caballejo.
DefancÍ0iiea>frH: Josefa Jiunénez Fernán­
dez, Juan del Río Díaz, Juan Bernal Cruz y 
Carmen Arcas Saptoa.
.Matrimonios.— Salvador Garrido Maufioé; 
con María de los Dolores FérezMaitinv 
inzoajso dk aa
Nacimientos;; — Félix Jiménez; Navas,. , ...
M.íía Salido Oímea y  Rila Aiea, Siaohez. « « “«»»» al 
pefQBolomM.,rSa£tiago t S h!*  Espada, I ‘ ®“ '“ * ^ . * 1
Joaé Ca«i Lup.yjMtonto-(íptlí«6s Tova., f,
hubieirá podido ser su és i^ S
iomví duoAe. p í ^ f  
de un banquerq..!
, O i r a é i r v m i
litó  m siírtrtrópwove^^ 
Barómetro: altura 
Te(Bii{itora«oráttof hitoají Idf 
Idem joiájdmaŷ  22,9.' 
OtrcMútión ded vío?^tOvií,r 
Eetado del qíqIó, nu| 
Estada d^
,  : , ASpiMgl
 ̂ 'El priaÍBipio de aut¿{h9fa 
Eárg&átó.—Cu’andii^ ^  
llegáis frente á una par# 
débels]^árarÓ8; uopo^ îip* 
blñb'porqüe yo lo to^ 4§;
Gedeóu preside un Tr
, SUQDia CHXBADOe AVIÍto
Vapor.#Minezva», de GJaogow. , .
Laúd'̂  «Santísima Trinidad», de Mar- 
bella.
BüQniEB DESFAOHADOa i
Vapor* <iLisbén ,̂ parn Cádiz, . : ,
Idem «Játiva«v paya Altoería;
Idém «Sevilla», para MeliUa- > i 
Idem «Ciudad de Mabóu»,'<paiOviéeiñv 
Laúd «San Francisco Javier», para Torré'
dél m *.
TOMO n 31
M a ta d te iP O ^
Resei saorifiosdas en eldía 16>
18 vacunos ;  3 teri.eras, peso 2.7,$2i kilos 
250 g^toos, pesetas 27á,22 ,
00 lanar j  cabrio,peso 000 kilda 000 tra­
mos, pesetas 000,00.
—El amo no récü)erT%p 
—4N0 reclbef iTfeso, 49 




^^ txé d a « é a é tf d e í 
peseta. (El jitob»
A las ocjié y media pg
l^ ó g ll
